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4 portes, 4-5 places, 4 cylindres en V de 1091 cmc., traction avant, 
freins à disques sur les 4 roues, 145 kmh. Fr. 10 950.—
F L A V IA
B erline  4 portes, 5-6 places, 1800 cmc., 9/92 C V, 160 kmh.
C o u p é  2 portes, 4-5 places, 1800 cmc., 9/92 CV, 175 kmh.
Deux voitures qui ne craignent pas l'hiver grâce à leur tenue de route et leur adhérence 
parfaite par pluie et neige dues à la traction avant.
Garanties, sans limitation de kilométrage: 12 mois.
CONFORT SILENCE SÉCURITÉ
D em andez un essai à l 'a g e n ce  g é n é ra le  p o u r  le Valais :
TRI VE R IO  Frères
SIERRE T é lé p h o n e  0 2 7 / 5  14 36 
M A R T IG N Y  T é lé p h o n e  026 /  6 16 16
G A R A G E  IN TE R N A TIO N A L
vous présente ses nouveaux modèles 1 9 6 5
La nouvelle F U L V IA  2 C
Zermatt —  Frohe Weihnachten und ein
Miche! Darbellay 
le Valaisan 
13 étoiles du cinéma 
assure
le résultat avec
BOLEX
Martigny Place Centrale 3 
Photo - Cinéma - Projections
/ '
vous présente
Les Attelas H
s d’attente aux Ruinettes
F e ne s tra l
O d o n n a
'a th ie ?
iQSON-'-
-larnosprv
L e y t ro n
Ovronnaz - Mayens-de-Chamoson
Hiver :
Ac ski an so Led, à 20 minutes la plaine
A v e c
Le nouveau téléski de La Chaux 
Le télésiège d'Odonna 
Le téléski de Morthey 
Le téléski de Creux-de-Li
A b o n n e m e n t  g é né ra l v a la b le  sur foutes les insta lla tions
Eté :
M agnifiques buts de promenades et d'excursions : 
les Muverans, la cabane Rambert, le col du Fenestral, 
le Chavalard, etc.
Séjour agréable, repos et calme dans hôtels et pensions
R ense ignem ents  : Sociétés d e  d é v e lo p p e m e n t ,  té lé p h o n e  0 2 7 / 4  71 40 -  026 /  6 03 30
/4 h soleil mézìòicnal ?e
Centre idéal du ski
Le jour : à 30 m inu tes en car des p lus beaux  champs d e  ski : M o n ta n a  -  Crans -  Thyon 
V eysonnaz  -  N endaz  -  E vo lène  -  Nax -  A n z è re  (A y e n l)
V o l i  sur les Alpes  
Atterrissages sur glaciers
S a in t-Thé odu le  -  Zerm att
Le soir : v is ite  des carnotze ts  séduno is , d é g u s ta t io n  des spéc ia l ités  valaisannes, 
p a t in o ire  a r t i f ic ie l le ,  matches d e  hockey , cinémas, da nc ing .
Renseignements : O f f ic e  d u  tou r ism e  d e  Sion et env irons, S ion, té lé p h o n e  027 /  2 28 98
Liste des hôtels de Sion : C erf -  G a re  -  C o n t in e n ta l -  M id i  -  N ik ita  -  T o u r in g  -  So le i l  
A u b e rg e  du  P o n t-d e - la -M o rg e .  —  Garnis : France -  E lite  -  M a tze  -  13 Etoiles
Hotels
recomm andés
Hôle l Château Bellevue
5 10 04
Hôtel Arnold
5 17 21
Hôtel Terminus
5 04  95
Hôtel de la Grotte
5 11 04
Hôtel du Rhône, Salquenen
5 18 38
Hôtel Victoria
5 10 07
Hôlel garni Le Central
5 15 66
Hôtel garni Le Parc
5 03 96
Hôlel garni Kronig
5 05  71
Pension Vil la-Flora
5 13 27
Tous les sports à 30 minutes
Eté : tennis, natation, canotage, 
pêche, équitation
H iver  : patinoire artificielle, ski, 
curling
Trois campings
Centre com m ercial 
et d 'a ffa ires
La Nafionale-V ie  
Assurance
5 15 20
A gence im mobilière  
J.-P. M eyer & C ie
5 01 70
La Nalionale-lncendie  
Assurance
5 15 20
Union de Banques Suisses
A v e n u e  G é n é ra l-G u isan  3 
5 08 21
R ense ignem en ts
p a r  l 'O f f i c e  du  to u r is m e  de  S ie rre  
Tél. 027  /  5  01 70
Où irons-nous 
ce soir ?
Relais du Manoir
5 18 96
Bar du Bellevue
5 18 03
Bar du Bourg
5 08 93
Le chef vous propose
Restaurant Belvédère
5 12 08
Restaurant du Casino
5 16 80
Les bons vins 
de S ierre
Caves Imesch, « Soleil de Sierre »
5 10 65
Clavien, Nouveau Sierre
5 12 63
Vital Zufferey
5 04  83
v T  iS * ,
Super Saint-Bernard
Centre alpin prestigieux 
sur la route du soleil 
Rendez-vous des grands skieurs
I Cetfe année, nouvelle piste sur le versant italien, parcours facile, plein sud, grand soleil
Rense ignem ents  :
T é lé p h é r iq u e  S uper Sain f-Bernard , fél. 026 Z 6 91 10 et 6 62 86 
O ff ice  ré g io n a l  du  tou rism e, M a r t ig n y ,  fél. 026 /  6 00 18
Téléphériques à l'entrée suisse du tunnel du 
Grand-Saint-Bernard
20 km. de pistes balisées sur Suisse et sur 
Italie
L'excursion en vogue :
TOUR DU GRAND-SAINT-BERNARD A SKI
M ontée  par té lécabine au col M enouve, ait. 
2800 m., descente facile de 9 km. jusqu'à 
Etroubles (Italie), ait. 1280 m., retour via le 
tunnel par les services de cars réguliers
Nouveau !
Carte journalière de libre circulation don­
nant également d ro it à un transport gratuit 
en car entre Etroubles (Italie) et la gare 
inférieure du té léphérique Fr. 18.—
HOTELS à B ourg-S a in t-R ie rre  6 km., L iddes 11 km., Orsières 19 km., S em brancher 27 km., C ham pex-S ta t ion  29 km., 
M a r f ig n y - V i l le  38 km., V e rb ie r -S ta t io n  40 km.
Dites-le avec des diamants...
Collie r en platine serti de brillants
CRANS v a l a is

CHAM PERY P L A N A C  H A U X (1055-1800 m.)
C entre  de  s p o r ts  d 'h i v e r  d an s  le  V a la is  p i t to re s q u e .  T é lé fé r iq u e ,  s k i l i f t ,  té lé s k i,  2  m o n te -p e n te s ,  Ecole de s k i ,  p a t in a g e ,  c u r l in g ,  
h o c k e y ,  lu g e .  Son n o u v e a u  té lé c a b in e .  P lus d 'a t te n te  avec  les n o u v e l le s  in s ta l la t io n s .
Chemin de fer AIGLE-0LLON-MONTHEY-CIIAMPERY
Automotrices confortables et rapides
HOTELS Lits P ro p r ié ta ire  Té l. (025)
de  C h a m p é ry 80 M a rc  D é fa g o -W ir z 4  4 2  45
70 Em. e t C. D é fa g o 4  4 2  42
B ea u -S é jo u r 50 Y. C u rc h o d -A v a n th e y 4  41 60'
des A lp e s 40 F. B a le s tra -T ro m b e rt 4  42  22)
Parc 50 F a m il le  A .  T ru f fe r 4  4 2  35
B errà 40 F a m il le  B .B errà 4  41 68
P EN SIO N S Lits
de la  G are 13 M . M a rc la y  e t Sœurs 4  41 29
Rose des A lp e s  40 B. C h r is t in a t -A v a n th e y 4  41 18]
D ents -B lanches 30 José C o ll 4  41 28
Les Terrasses 20 R. M o n n ie r -S te t t le r 4  41 44
La P a ix 12 R. M o n n ie r -S te t t le r 4  42  84
J e an ne tte 15 M . S a n ta n d re a 4  4 2  5 6 J
d u  N o rd 10 M . R. Lana 4  41 26
(4 0  couchettes)
d u V a la i s  ( g a rn i )  30 Jam es E xhe n ry 4  4 2  33
Belle-Roche » 15 F a m il le  J. Bel Ion 4 41 70
P ension  c o m ­
p lè te  à  p a r ­
t i r  d e  3 jo u rs  
( to u t  co m p r.)
2 6 . -  à  4 7 . -  
2 2 . -  à  4 0 . -
9 . -  à  2 4 . -  2 2 . -  à  3 8 . -
C h a m b re
e t
p e t i t  d é je u n e r
1 0 . -  à  2 8 . -  
9 . -  à  2 5 . -
11.50 à  26.50  
7 .5 0  à  1 1 . -
2 0 . -  à  32.50  
19.50 à  24.50
8 . -  à  10.50  2 0 . -  à  25.50
7 .5 0  à  10.50 1 9 . -  à  2 3 . -
10.50 à  1 2 . -  18.50 à  20.50
1 1 . -  à  15.50 
10.50 à  1 2 . -
A  p a r t i r  du  5 ja n v ie r ,  vous b é n é f ic ie re z  des tarifs les plus réduits
Homes d ’enfan ts ,  écoles ,  pensionnats ,  ins ti tuts
Ecole A lp in a .  Etudes, sp o r ts ,  sa n té . Jeunes 
gens de  8 à  18 ans . S ections c la ss iq ue , 
s c ie n t i f iq u e ,  co m m e rc ia le .  C ours  d e  v a c a n -
D ir .  J.-P. M a lc o t t i -M a rs i ly ,  té l .  0 2 5 /4  41 17
H om e-E co le  Eden. Pension  p o u r  f i l le t t e s  e t 
g a rçon s  dès 3  ans . S é jou r de  vacances 
e t d 'é tu d e .  Cures p o u r  e n fa n ts  d é lic a ts .  
D ir .  M l le s  L. H e im g a r tn e r  e t  M . H u g u e n in ,  
in s t i tu tr ic e s  d ip lô m é e s ,  té l .  025  /  4  41 36
P en s io n n a t J u a t  (N y o n ) .  C ours  de  vacances  
h iv e r  e t é té  à  C h a m p é ry ,  p o u r  je unes f i l ­
les de  12 à  20  ans . C o urts  e t lo n g s  sé jou rs . 
E tudes e t spor ts .
M . e t M m e  C h.-P . J u a t ,  té l .  025  /  4  4 2  77 
-  N y o n  0 2 2 / 9  52 14
D ive rt isse m e n ts .
B ars  -  D a nc ing s  -  R es tau ran ts
A rra ngem en ts  p o u r  sociétés
Accès à la b e l le  ré g io n  d e  P lanachaux pa r té léférique, té lécabine et les 7 skilifts
Bureau officiel de renseignements, tél. 0 2 5 / 4  41 41Plus de 100 ans de tourisme
VALAIS
Le b u t  id é a l  de vacances  des s k ie u rs .  Tous les 
s p o r ts  d 'h i v e r  : p is tes  de  sk i p o u r  d é b u ta n ts  e t  
c h a m p io n s ,  p a t in a g e ,  c u r l in g ,  lu g e ,  b o b s le ig h ,  
s k i jo r in g ,  etc.
150 s k i l i f t s ,  70  té lé p h é r iq u e s  e t té lés iè g es , f u n i ­
cu la ire s ,  chem ins  de f e r  d e  spor ts .
WALLIS
Das id e a le  F e rie nz ie l f ü r  S k i fa h re r .  U n z ä h lig e  
W in te rs p o r ts m ö g l ic h k e i te n  : S k ip is te n  f u r  A n fä n ­
g e r u n d  R e n n fa h re r .  E isbahnen , C u r l in g ,  S ch l i t te n ­
fa h r te n ,  B o b s le ig h ,  S k i jö r in g  u sw .
150 S k i l i f t s ,  70 L u f ts e i lb a h n e n  und  S esse lli fte , 
S e i lb a h n e n , S po rtzü ge .
Vacances réussies au
S  r  O n  T  - n ò  T E L
V K  n  n i  E n
Maison très confortab le - Situation magni­
f ique - Restaurant - Bar - Cuisine soignée
Tél. 0 2 6 /7  13 40 F. Meier
Finhaut 1237 m.
Vacances
idéa les  I
So le i l
N e ig e
Sk ili f t
Luge
Bureau de  
rense ignem ents  
(f i  0 2 6 / 6  71 80
Quand je pense à mon v il - la -  ge La - bas an val d’An - ni -  ttiers
F O R E S T “  
H Ô T E L
G R I M E N T Z
A lt .  1576 m.
HOTEL % MA REN DA
le plus récent 
des hôtels du 
plateau de
M O N T A N A -
CRANS
1500 m. - Vue - Confort -  Tranquillité 
E. Rey-Toumier Tél. 0 2 7 /7  16 98
(a n c ien  Becs-de-Bosson) 
E n tiè re m e n t ré n ové
70 lits -  Salle d e  ba in , W C  pr ivés , rad io , té lé ­
p h o n e  dans toutes les cham bres, ascenseur, 
ja rd in ,  etc.
Prix spéciaux : 
janvier, février, mars, avril
D irec t io n  : G. Staub 
Tél. 0 2 7 / 5  51 71
Ad ^pepinièze
ECOLE A LP IN E  
M O N T A N A - Y  E R M A L A
(V a la is )  Suisse A l t i t u d e  : 1500 m è tres
Case p o s ta le  24 Té l. 027  /  5  24 56
I N T E R N A T
Garçons et f i l les d e  6 à 15 ans 
C ours d e  langues
P R O G R AM M E S  OFFICIELS
Q r ä c h e t t
d e r  p re isgün s t ige  W in te rs p o r to r t
Rassige Pisten 
3 S k i l i f te
Schweiz. Skischule 
Eisbahn
15 Hote ls  und  Pensionen und  üb e r 
200 F e r ie n w o h n u n g e n
V erke h rsbu rea u  G rä chen  : 028 /  4 03 90
■ ninni—mum—niinu» I limili ■■^ ■ni il me
. •
LEUKERBAD (1411 m)
T h e rm a lbad - und  K l im a ku ro r t  im W a ll is  
M i l  Jah resbe fr ieb
M o d e rn s te  m ed iz . E in r ich tungen  
Fachärzte -  G ip s th e rm e  51 ° C. 
Therm al-Sch w im m b ä d e r
B adekur ko m b in ie r t  
m it W in te rs p o r t  
Schweiz. Skischule -  S k i l i f te  
E isbahn -  C u r l in g
Hote ls  a l le r  K a te g o r ie n
LEUKERBAD -  Seine G esch ich te  
Seine m e d iz in ische  B ede u tun g
Neu ! Reich i l lus tr ie r t  Fr. 7.50 
Erhä lt lich  ! V erke h rsbu rea u
A uskun ft  und  Prospekte  :
V e rke h rsve re in  L e uke rb ad  
Tel. 0 2 7 / 5  41 13 3954
Hotel- und Mdergesellscliafl 
Leikerbad VS (1411 m)
*
*
6 Hotels - 390 Betten 
Hôtel des Alpes 
Hôtel Maison-Blanche 
Hôtel Grand Bain 
Hôtel Bellevue 
Hôtel de France 
Hôtel Union
Idealer Badekurort im G ebirge  mit 
Thermalquellen von 51 ° C. 
Privatbadekabinen und Hallenschwimmbad
in jedem  Hotel. 
Heilanzeigen : Rheuma - G icht - Nach­
w irkung von Unfällen - Frauenkrankheiten
Blutzirkulation. 
Neu : « CENTRE MÉDICAL », d irekt mit 
den Hotels Maison Blanche - Grand Bain 
verbunden. Spezialarzt Dr. H. A. EBENER 
für physikalische M ed iz in , speziell 
Rheumaerkrankungen, FMH, im Hause. 
Verlangen Sie unsern Prospekt mit Preisliste
A. Willi-Jobin, Dir. - Tel. 0 2 7 /5  41 65
HOTEL ] f |
M ib m h I, g e g e n ü b e r  Bahnhof
Dir. R. Kuonen-de Paoli 
Te legr. V ic fo r ia o fe l  -  Tel. 0 2 8 / 3  15 03
W enn Sie ins Wallis fahren, dann nach Brig!
am Fusse des S im p lons |
W ie d e r  e rö f fn e t -  To ta l re n o v ie r t  
10 Z im m e r m it  fl. W asser -  6 Z im m e r m it  W C  | 
16 Z im m er m it  Dusche -  19 Z im m er m it Bad.
A l le  Z im m e r m it R ad io  und  Te le fon . j
Preise Fr. 14.50— 30.50 ink l. Frühstück +  B ed ie n u n g . |
Machen Sie Ferien in Brig und erholen Sie sich in i  
Brigerbad (6 A u lo m in u te n  vo n  Brig).
F re ilu ft  -  T h e rm a lschw im m b äde r (23° -  33°). Europas 
erstes G ro t te n -T h e rm a ls c h w im m b a d  (36° -  40°). Post­
au tokurse.
AM S IM P L O N
Komfortable 
Hotels und 
Gaststätten
'■1
I -
E c  □ :  ®
im na im nn E l £B HD ED GE
m tm' m  m m im ED [771
III  .....
L e  c e n t r e  
c l u  r a v i t a i l l e m e n t  u a l a i s a n
DESLARZES & VERNAY S .A .,  SION
Denrées co lon ia les  en gros  -  Im p o r ta t io n
*  Brandalp voor
1230 m l Un t e rbäch
Brig **----------- *  RARON
Valais
*  y v y *
Vous oublierez vos soucis, mais 
vous ne l 'oub lie rez pas.
Produits de lessive spéciaux efficaces pour vous
pour tout: proprete partout!
Monolessives:
Dixan, Ondi,
pour l'eau douce Alfom 
Pour prélavér: Dilo, Pratt 
Pour laver: Natril, Omag 
Produit pour linge fin: Milda 
Salopettes: Pratt 
Produit de blanchiment: Pursol
Henkel modernise la lessive 
et les nettoyages 
des grandes exploitations. 
Programmes de lavage 
individuels et modernes. 
Demandez une étude 
gratuite sans engagement 
pour vous.
Henkel &  Cie S.A., Pratteln BL, Consommation en gros, Tél. (061)816331
Petite ou grande cuisine,
une friteuse s’impose
12 modèles, 60 combinaisons. Automatic ité du f i l ­
trage de l 'huile, du réglage de la température par 
thermostat. Trop-plein. Contrôle du temps d3 cuis­
son. Chauffage accéléré, vidange rapide. Economie 
d ’huile de 40 %  et plus. Rendement maximum.
Construction solide. Plusieurs brevets. Entretien 
pratiquement nul. Contrôlé et approuvé par l'ASE.
Un an de garantie.
Au «Centre de l'Hôtellerie» Expo 6 4  ARO S.A. LA N E U V E V ILLE  Tél. 038/ 7 9 0 9 1 / 9 2
I M E  ETOILES
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Nos collaborateurs
S. Corinna Bille 
René-Pierre Bille 
Emile Biollay 
Maurice Chappaz  
Marcel C livaz  
Jean Follonier 
A d o l f  Fux 
D r Ignace Mariêtan 
Pierrette M icheloud  
Edouard Morand 
Roger Nordm ann  
Jean Q uinodoz  
Aloys  T heytaz  
Pascal Thurre  
Maurice Zerm atten  
G aby Z ry d
Dessins de Géa Augsbourg et M arc Fatio 
P hotos  R uppen  e t  T hurre
Relais du Manoir
V i l la  /  S ierre J. Z im m e rm a n n ,  g é ra n t
C e n tre  d e  d é g u s ta t io n  des v in s  d u  V a la is  
Rac le tte  - S p é c ia lité s
Sommaire
La m arche à l’étoile 
N o tre  conte de N oël : Le rendez-vous de m inu it  à C onthey  
N oël approche au village, dans la cité et aussi dans la station 
Le CAS au service de no tre  jeunesse 
D er SAC im Dienste unserer Jugend 
Brigue fête un  grand pionnier du tourisme : A lexandre Seiler
Propos d’atelier 
Fridolin
E n  famille avec Mme Z ryd  : E trennes 1965
Envol
U ne  force de la n a tu re  : Le chanoine Luc Pont 
C hronique  de l’UV T 
Ecran valaisan 
Potins valaisans
Vos 
conférences 
Vos rendez-vous 
d'affaires
A l a  Table ronde,
CHEZ ARNOLD
à Sierre
N o tre  couverture  :
«La naissance de l 'E n fan t  Jésus et l’adora tion  des rois Mages»,
p ein ture du «D éser teur»
Fidélité, traditions, force de l’hô­
tellerie pa r  ses héritages, pa r  sa 
clientèle e t par  ses fournisseurs
Vins Imesch
Slerre
65 ans de qualité  
au service de l'hôtellerie
Vos meubles réception
bureau
direction
auprès d u  spéc ia l is te
Schmid & Dirren S.A. Q| jg
O rg a n isa t io n  d e  bu reau 
M arflgny -V ll le  -  Tél. 0 2 6 / 6 1 7 0 6
Etude et projet sur plans ou dans vos bureaux
Ses tapis vous séduiront
O r ie n t  -  M o q u e t te  
B erbè res  -  Bouclés 
s o n t m ie u x  e t m o in s  chers... 
R evêtem ents de  so l en p la s t iq u e  
Pose de ta p is  de fo n d
Le m agasin  spéc ia l isé  dans 
la v e n te  d e  tap is  en Vala is
La G la c iè re  
S IO N , G d -P o n t 
2> 0 27  /  2  38  58
pour les assurances incendie 
vol, eaux, glaces
MOBILIÈRE SUISSE 
agence générale de Sion
La
mar
che
\
a
ni
le
Les rois Mages fu re n t  les prem iers  to u ­
ristes. Ils voyageaien t en caravane de 
luxe, e m p o r ta n t  de l’or, de l’encens, de 
la m y r rh e .  Ils a llaient saluer un  en fan t  
indigène. A u to u r  de cet E n fan t  se dé­
veloppa un  certa in  to u r ism e popu la i ­
re, missionnaire. Les A pô tres  fu re n t  
d ’ailleurs les Anglais de l’époque.
A u  Concile, M gr G arneri ,  évêque 
de Suse en Italie, p a r la n t  au n o m  de 
q u a t re -v in g t-q u a t re  de ses collègues 
d ’E urope, d ’Asie e t d ’A m ériq u e  latine, 
nous a p a rfa i tem en t  com pris .
« Le tourism e, a-t-il déclaré, est une  
suite de l’Inca rna tio n .  Le schém a 13, 
le schém a sur la liberté  religieuse do it  
en parler, le con tra ire  serait ex t rêm e ­
m e n t  fâcheux. Pas d ’« agg io rnam en to  » 
sans tourism e. C a r  le tou r ism e est un 
in s t ru m e n t  de dialogue. »
N u l  ne saurait  m ieux dire. Il ne 
nous reste q u ’à a jou te r  à l’in ten t io n  de 
nos fervents  hôteliers en leur rappe ­
lan t le p rem ie r  N oël : « O u v rez  large­
m e n t  vos portes, nous allions dire vos 
gro t tes  mais il s’agit de vos caves bien 
fournies ! Suivez l’exemple des illus­
tres Seiler, d o n t  o n  h o n o re  la m ém o i­
re  dans les pages qu i suivent. Soyez, 
com m e eux, a t ten t ifs  à bien recevoir 
les nouveaux  rois Mages. »
• f V
yLE RENDEZ- ^  
VO.S ***********  
DE MINU T 
ACONTHEY
U n  soir d ’au tom ne, alors que  la pluie 
et le v e n t  ta m b o u r in a ie n t  co n tre  la 
v itre ,  j ’étais assis les pieds au chaud 
d ev an t  m a  chem inée où  f lam baien t 
quelques bûches, e t je rêvais en regar ­
d a n t  le ref le t des flammes danser dans 
la pièce. Sur les v ieux cuivres cou ­
ra ien t  des feux-follets . U n  éclat plus 
v if encore an im ait  la glace d ’u n  m e u ­
ble d ’acajou appelé b o n h e u r-d u - jo u r ,  
t é m o in  d ’u n  au tre  âge.
S oudain  —  était-ce la chaleu r  qui 
avait fini pa r  soulever le bois, ou  une  
fantaisie de l ’éclairage ? —  en tre  la 
glace et le cadre, je crus v o ir  u n  fi let 
b lanc qu i s’insérait  là co m m e u n  corps 
é tranger.  C u r ieu x  et désœ uvré, j’ap ­
p rochai .  je tâtai. O ui, c’éta it  b ien un  
pap ie r  plié qui m o n t ra i t  sa tranche .
Mais impossible de l’extraire. Je dé­
m o n ta i  alors la glace avec p récau tion , 
e t quelle ne  fu t  pas m a surprise en 
d é c o u v ra n t  que  le filet de pap ier m in ­
ce n ’é ta it  que  l’ex trém ité  d ’u ne  grosse 
enveloppe cachée derr ière  la glace, une  
enveloppe scellée et fo r t  ancienne.
Q uel é ta it  ce message qu i pouvait  
av o ir  a t ten d u  là une  cen ta ine  d ’années 
e t  plus peu t-ê tre ,  puisque ce meuble 
de famille occupa it  cette  m êm e place, 
in to u c h é  depuis plusieurs générations ? 
Fasciné, je m ’attardais  à pa lper et à 
soupeser cette  le t tre  av an t  de l’ouvrir .
Elle é ta it  lou rde  et craquelée, d é fo r ­
mée, épaissie en son milieu p a r  u n  
ob je t  pesant.
Les bûches crép i ta ien t dans l’âtre, 
les flamm es fusaient sur les bouilloires 
de cu ivre  e t sem blaient dire : dépêche- 
toi, dépêche-toi...
G au c h em en t  je déchirai le papier. Il 
en to m b a  u ne  pet ite  bourse en mailles 
d ’acier rouillé c o n te n an t  q u a tre  pièces 
d ’o r  à l’effigie d ’un  Louis X V III dé ­
b o n n a ire  e t lustré, plus la le t t re  ém a­
n a n te  que  voici :
« Q ui que tu  sois, to i  qui trouveras  
ce m o t  que  j’écris au soir de N oël 
1830, prie p o u r  m oi et prie  p o u r  F ra n ­
çoise, m a bien-aimée. Elle est m orte ,
onte de Noël
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et m oi je n ’en ai plus p o u r  longtemps. 
C ’est u ne  n u i t  de N o ë l  (jadis), que 
j ’ai r e n c o n t ré  m a  Françoise, dans l’égli­
se de C o n th ey .  Elle é ta it  la fille du 
boulanger,  e t c’est de ce soir-là que 
date  m o n  grand , m o n  seul am our. 
C o m m e  je ne pu is  y  re to u rn e r  m oi-  
m êm e, je te  dem ande  d ’aller u n  soir 
de N oël à l’église de C o n th ey .  Il y  a 
des vo itu res  à chevaux  qui p a r te n t  
chaque deux heures de Sion. E t  dans 
cette  église, au milieu de l’assistance 
recueillie, prie p o u r  Françoise, et prie 
p o u r  m oi.  Puis, en so r tan t ,  d is tribue 
des croissants au choco la t  aux enfants, 
co m m e elle le faisait. Q u ’elle était 
jolie, dans ses a tours  cam pagnards, une  
pet ite  cro ix  d ’o r  b r i l lan t  sur sa po i­
tr ine , u n  châle de soie d rapé  a u to u r  de 
son cou gracieux... P rends cet o r  et 
fait le voyage ; exauce m o n  vœ u . »
Très t ro u b lé  pa r  cet appel d ’o u tre -  
tom be , je me jura i de l’exaucer. E t  
voici co m m e n t ,  N o ë l dern ier,  j’arrivai 
en Valais dans m o n  attelage, n o n  par 
des chevaux  com m e le v o u la i t  la su p ­
plique, mais bien en tend u  des che ­
v au x -vapeur ; voici p o u rq u o i  j’assistai 
à la messe de m in u i t  dans la vieille 
église de C o n th ey ,  d o u cem en t  il lum i­
née, au milieu d ’une  foule recueillie et 
transfigurée.
Des vieux, en costum e de d rap  noir , 
accom pagnés des fem mes vêtues de 
soie, dodelina ien t de la tê te. Des filles 
en costum e du  pays, p o r t a n t  au cou la 
c ro ix  sur u n  châle aux reflets ch a n ­
geants, souriaient, par-delà  les cierges 
de l’autel, à leurs am ours.
C h a rm a n te  Françoise, que j’évoquais 
à cette  heure, et son cavalier d o n t  
j ’ignorais ju squ’au nom...
E t g rande fu t  la surprise à tous 
quand , m ’é ta n t  levé u n  peu av an t  la 
fin de l’office, je passai à travers  les 
bancs p o u r  d is tr ibuer  aux enfants mes 
croissants au chocolat,  com m e F r a n ­
çoise l’avait fait, il y a bien longtem ps, 
sous les yeux de son bien-aimé. . .
P ierre  Scordel.
NOËL
A P P R O C H E  
AU VILLAGE
Atmosphère de fêtes dans nos ha­
meaux ouatés où chacun, de l’enfant 
à l’aïeul, attend le Père N oël.  Mais 
le plus beau cadeau, c’est encore la 
neige...
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D A N S  LA
CITÉ
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C ’est le grand branle-bas de fin d’année, 
les villages qui descendent faire leurs em­
plettes, les magasins pris d ’assaut. L ’arbre 
de N oël sera bien garni !
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ET AUSSI 
DANS LA STATION D ’un bout à l’autre du Valais, à l’étage des sports d’hiver, plus un lit de libre. N oël blanc, notre N oël  en Valais, pour le skieur de tout âge.
Le CAS au service de notre jeunesse Der SAC im Dienste unserer Jugend
Sur le p lan  de l’alpinisme, l’année 1965 ne sera pas iden tique  
aux  précédentes. C ha cu n  sait que l’on  célébrera le centièm e 
anniversaire  de la prem ière  ascension du  roi des Alpes, le 
C erv in ,  p a r  l ’Anglais W h y m p er .  Les m anifes ta t ions can to ­
nales, nationales et m êm e in ternat ionales  se ron t nombreuses 
en m ém o ire  de ce vaillant alpiniste.
D epuis tou jours ,  le CAS s’est dépensé p o u r  une  bonne  
in s truc t io n  des m ontagnards .  Fidèle à ce principe, la section 
M on te -R o sa  organisera  précisément en 1965, en co l labora ­
tion  avec l’école fédérale de gym nastique  et de spor ts  et les 
intéressés de la c o m m u n e  d ’Evolène, un  cen tre  d ’in s truc tion  
alpine p o u r  les jeunes de seize à v ing t-deux  ans. Il va de soi 
que  les dix cours, p a t ro nn és  par les au torités  cantonales, 
co m m unales  et les milieux tour is t iques du  Valais, et qui 
au ro n t  u ne  durée de six jours, se ron t dirigés pa r  des guides 
pa ten tés  et que, de ce fait, to u te  garant ie  est d ’ores et déjà 
assurée q u a n t  à la sécurité des part ic ipan ts  to u t  com m e à 
la qual i té  de l ’ins truc tion .
Q u e  les jeunes p ro f i ten t  de cette  aubaine qui leur est 
o ffe r te  p o u r  se perfec t io nn er  dans cette technique  alpine. 
Le souvenir  de ce cours restera longtem ps gravé dans leur 
m ém oire  et ils a p p re n d ro n t ,  une  fois de plus, à apprécier  
la v ic to ire  sur nos géants, mais avan t to u t  la maîtr ise  de 
soi-même, sans aucun  d ou te  la plus belle satisfaction que 
p eu t  ressentir un  alpiniste, u n  hom m e.
« Treize Etoiles » félicite v iv em en t  les in itia teurs  de ce 
cours  qui co n t r ib u e n t  ainsi g ran dem en t,  n o n  seulement au 
déve lo pp em en t  techn ique  de nos ferven ts  alpinistes, mais 
aussi ^et su r to u t  à la fo rm a t io n  physique et m orale  de la 
jeunesse suisse et é trangère.
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G lücklicherw eise  ziehen unsere A lpen  im m er  m e h r  Ju g en d ­
liche in ihren  Bann. Wie bek ann t ,  w ird  1965 das h u n d e r t  
jährige Jub i läu m  der Erstbesteigung des M a t te rh o rn s  d u rch  
den  E ng länder  W h y m p e r  gefeiert. B edeutende kan tonale ,  
na t ionale  u nd  auch in te rn a t ion a le  V erans ta l tungen  sind 
vorgesehen, um  dieses Grossereignis in w ürd igem  R a h m e n  
zu  begehen.
Seit jeher h a t  sich der SAC fü r  eine w eitgehende A us­
b ildung der Bergsteiger eingesetzt. Diesem G ru nd sa tz  getreu, 
v e rans ta l te t  die Sektion  M o n te  Rosa in Z usam m en arbe i t  m it  
den  interessierten Kreisen der G em einde Evolène und  der 
Eidgenössischen T u rn -  u nd  Sportschule  alpine In s t ru k t io n s ­
kurse  fü r  Jugendliche  im A lte r  von  sechszehn bis zw e iu nd ­
zw anzig  Jah ren .  Selbstverständlich werden die zehn Kurse, 
welche fü r  eine D auer  von  je sechs Tagen vorgesehen sind, 
und  die von den kan tona len  u nd  regionalen Behörden 
sowie von  touris t ischen Kreisen des K antons Wallis b e t reu t  
werden, u n te r  der  Leitung p a ten t ie r te r  B ergführer  d u rc h ­
ge fü h r t  und bieten so G ew ähr  für  die Sicherheit und  für 
eine gründliche  Ausbildung der Teilnehmer.
Z ahlreich  werden die Jugendlichen  sein, die diese ein ­
malige gelegenheit z u r  technischen W eiterausbildung be­
n ü tzen  werden. Dieses Erlebnis w ird  ihnen gewiss in bester 
E r in n e ru n g  bleiben. N ebst gediegener W eiterausb ildung  in 
de r  Bergsteigertechnik, w ird  es auch fü r  jeden Te ilnehm er 
eine ausgezeichnete moralische un d  physische Schulung sein. 
« Treize Etoiles » m öc h te  in diesem Sinne die In i t ian ten  
dieser Kurse ganz besonders beglückwünschen.
B R IG L IE
:ETE
G R A N D  
P I O N N I E R  
D U  T O U R I S M E
ALEXANDRE
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Z u m  G eden ken  des v o r  h u n d e r t  Jah re n  im W egenerhaus in Brig geborenen un d  1920 w äh rend  einer N ationalratssession  in 
B ern  vers to rb enen  D r. A lexander  Seiler fand am  14. N o v e m b e r  in Brig eine Feier sta tt ,  die m i t  der E inw eihung  eines von  
B ildhauer H ans  L ore tan  geschaffenen B runnens  e rö ffne t  w u rde ,  nachdem  M o r i tz  K äm pfen ,  N a t io n a lra t  u n d  S tad tpräs iden t 
v on  Brig, die zahlre ichen Teilnehm er, d a ru n te r  eine s t ram m e G ru p p e  de r  B ergführergilde  v on  Z e rm a t t ,  begriisst h a t te  u n d  
m i t  dem ihm  eigenen Enthusiasm us die enge V e rb u nd enh e it  des unvergesslichen H ote l iers  u nd  S taa tsm annes m i t  de r  S tad t 
am  S im plon lebendig w erden  Hess.
Sodann  w ürd ig te  im im posan ten  R it tersaa l  des Stockalperschlosses D r. W ern e r  K äm pfen , D i re k to r  der Schweizerischen 
V erkehrszen tra le  u nd  Verfasser der w ertvo llen  Seiler-Biogr.iphie, in einer fo rm vollende ten ,  von  Geist u n d  W ärm e  beseel­
ten, hinreissenden L auda tio  Leben u n d  W erk  des Gefeierten, de r  am 6. J a n u a r  1864 als d r i t t e r  Sohn von  A lexander  Seiler- 
C a th re in ,  dem  B egründer  der H o te l ie r -D yn as t ie  Seiler, geboren wurde. D e r  aus Bli tzingen im G om s s tam m ende  V ater,  der es 
vom  bescheidenen Seifensieder zum  « g rand  seigneur » v o n  Z e rm a t t  gebrach t ,  h a t te  auch dem  jungen  A lexander die fü r  
einen geradezu gigantischen L ebenskam pf erforderl iche  E nergie ,  Zuvers ich t u n d  A usdauer mitgegeben. Die K indhei t  des 
jungen A lexander  spielte sich wie die seiner zah lre ichen  G eschwister ,  d a ru n te r  die B rüder  Josef un d  H e rm a n n ,  in Brig un d  
Z e rm a t t  ab. Die G ym nasia ls tud ien  absolvierte er in Brig, E insiedeln und Fcldk irch . Lieber die H och sch u len  vo n  M ünchen ,  
L öw en  un d  L im burg  kam  er nach H eidelberg , w o er sich 18S7 den  Titel eines D o k to rs  de r  R ech te  erwarb . A u ch  in m o ­
narch isch  u n d  a r is tokra tisch  o r ien t ie r ten  In s t i tu ten  des Auslandes gab er sich stets als ganzer Schweizer aus u nd  liess sich zu r  
E rh ä r tu n g  seiner freiheitl ichen G esinnung  n ic h t  von  dem o kra t isch en  E x tr a to u re n  abhal ten , sodass sich m ancherlei art ige 
H is tö rc h e n  u n d  A n e k d o te n  u m  ihn spönnen. Als R e c h ts p ra k t ik a n t  t r a t  er in das A nw altsbureau  seines O nkels  Felix Clausen 
ein, v e rb ra ch te  aber die Freizeit m i t  A lexander  B urgener,  d em  damals bes tbek ann ten  F üh re r ,  in den  Bergen. Gemeinsam 
u n te rn a h m e n  sie auch die Prem iere  des D o m  d u rc h  das grosse C o u lo ir  vom  Kiengletscher her. U n d  im H e rb s t  s tellten sie 
den  Gemsen nach, wobei es ihnen n ich ts  ausm achte,  üb e r  die G renze  ins Italienische zu wechseln u n d  d o r t  die fe t tes ten  
G ra t t ie re  zu erlegen und  W ild h ü te r  u n d  G renze r  zu foppen. T ro tz  aller U n g eb u n d en h e it  e rlangte  er in Sit ten  m it  Leichtig ­
ke i t  die A nw alts-  und  N o ta r ia tsu rk u n d e .
Dans la grande salle du château de S tockalper, le prési­
den t de la Société suisse des hôteliers, D r  Franz Seiler,'fils  
d ’A lexandre Seiler, s’adresse avec ém otion aux autorités et 
à tous ceux qui sont venus à Brigue rendre hommage à la 
mémoire de l’illustre pionnier né il y  a tout juste cent 
ans. D ans sa langue, notre collaborateur haut-valaisan, 
l ’écrivain A. Fux, dégage le sens de cette com m ém oration.

Le cortège, gendarmes en tête, traverse la 
capitale du Haut-Valais. N o tre  pho to  de 
droite  : les Seiler, descendants d ’Alexandre, 
sont p a r to u t  v ivem ent applaudis sur leur 
passage.
Bauernführer und Verkehrspionier
Als der  V a te r  1891 starb , ü b e rn a h m  
A lexander  d.J. die L eitung  des bereits 
bedeu tend  gew ordenen  H o te lu n te r ­
nehm ens  in Z e rm a t t  u n d  des G u ts ­
betriebes in  Glis. 1894 verehelichte  
er sich m i t  Emeline W ill im ann , der 
T o c h te r  des L u ze rn e r  Staatsschreibers, 
in  der er eine vers tändige  G a t t in  u n d  
eifrige M ita rb e i te r in  fand. Als Bau­
h e r r  u n d  U n te rn e h m e r  betä tig te  sich 
der strebsam e M a n n  fast gleichzeitig 
in  Z e rm a t t  u n d  Brig, in G letsch u n d  
am  Eggishorn , w o h in  sich die Fäden 
Seilerscher T a ten lu s t  überall  ve r ­
zweigten. A b er  er w a r  n ic h t  n u r  H o te ­
lier u n d  F ö rd e re r  bed eu tend er  F re m ­
densta tionen  im Gebirge un d  m u s te r ­
gü lt iger L a n d w ir t  in Glis. P lötzlich 
sprang  er so forsch  auf die politische 
Bühne, dass die lendenlahm e A ris to- 
k ra ten -R eg ie ru ng  un d  ihre  servilen L a ­
kaien  das G ruseln  ankam . Als B auern ­
v e r t re te r  zog er in  den  Grossen 
R a t  ein u n d  fo rd e r te  die W iederher ­
stellung der  alten V olksrech te  wie die 
E in fü h ru n g  des R efe rend um s u n d  
der Gesetzesinitiative. D e r  reak t ionäre  
k onserva tive  Block lehn te  die M otio n  
ab. A lexander  Seiler aber liess sich 
d ad u rch  n ic h t  beirren. Als k u rz  darau f  
d u rc h  den H insch ied  von  N a t io n a lra t  
A lfred  Perr ig  dessen M an d a t  frei 
w urde ,  ü b e rn a h m  Seiler die ihm  von  
einer G ru p p e  G leichgesinnter ange­
t ragene K an d ida tu r .  N u n  en tspann  
sich ein geradezu h is to r ischer  W a h l ­
k am pf ,  bei dem sich die K onserva t iven  
in ih rer  E igenherr l ichke it  n ic h t  anders 
zu  helfen  wussten, als den  D e m o ­
k ra te n  v o n  Z e rm a t t  m it  der Religion
zu bekäm pfen .  Alle R egister  der qu itschen den  K u l tu r ­
k am p f-O rg e l  w u rd e n  gezogen. K anzel u n d  R eg ie rung  ü b te n  
einen m äch tigen  D ru c k  auf  die W ähler  aus, u m  diesen 
vo lk s tüm lich en  M an n ,  dem  sonst n ic h t  be izu k o m m en  w ar, 
n ic h t  in den  N a t io n a l ra t  einziehen zu  lassen. U n te r  obw al­
te n d e n  U m stä n d e n  v e rm o ch te  Seiler das M an d a t  n ic h t  
auf den  ers ten  A nhieb  zu  erobern . D o c h  in de r  fo lgenden 
M ai tagung  des Grossen Rates  k o n n te  er die U n te rsch r if te n  
vo n  n ic h t  w eniger als 10 460 B ürgern , die eine A enderung  
der Verfassung u n d  die W iedere in füh run g  der V olksrech te  
anbegehrten ,  h in terlegen. Bei den damals a n n ä h e rn d  30 000 
S tim m berech t ig ten  des Wallis u n d  de r  k u rz  voran geg an ­
genen N iederlage  als N a t io n a lra t sk an d id a t  w a r  dies ein 
eindeutiger Beweis, wie sich das V olk  t r o t z  der konfes ­
sionellen H e tz e  m e h r  u n d  m e h r  u m  Seiler scharte, in dem 
es den  au fr ich t igen  D e m o k ra te n  sah, der allein H e r z  un d  
G esinnung  ha t te ,  um  seine N ö te  u n d  Bedürfnisse zu 
begreifen. U n d  wie ihm dann  in der Folge das verd ien te  
N a t io n a lra t sm a n d a t  doch zugefallen w ar,  h a t  er sich n ich t  
n u r  fü r  seinen H e im a tk a n to n  eingesetzt sondern  fü r  die 
ganze Schweiz v e rd ien t  gem acht.  U n e n tw e g t  b e m ü h te  er 
sich u m  allgemein gültige w irtschaftliche , ku ltu re l le  un d  
poli tische Belange, v o r  allem fü r  die B ergbevö lkerung  u n d  
das Verkehrswesen. D an k  seiner In i tia tive  erh ielt  das O b e r ­
wallis ein Spital,  w u rd e  de r  H e r ren s i tz  der Familie de W erra  
in  de r  Suste bei Leuk m i t  U n te r s tü tz u n g  seines Bruders 
H e rm a n n ,  der  inzwischen S taa tsra t  gew orden  w ar,  in 
eine A rm en -  u n d  G reisenanstalt  um gew andelt ,  k o n n te  die
Bauernschule  in Visp verw irk l ich t  werden. M it dem ganzen 
Einsatz  seiner überzeugenden  Persönlichkeit  e rk äm pfte  er 
Gesetzesmassnahmen zu r  F ö rd e ru n g  de r  L andw irtschaft ,  zu r  
H e b u n g  des Bildungswesens u n d  zu m  Schutze  der  A rbeiter .  
A uch  w a r  er einer der  V o rk äm p fe r  fü r  die E in fü h ru n g  der 
P ostau tok u rse  auf unseren  A lpenpässen un d  die Schaffung 
einer Schweizerischen V erkehrszen tra le ,  deren  ers ter  P rä ­
sident er w ar.  Als M itin i t ian t  h a t te  er fe rne r  massgeblichen 
A nte i l  an  de r  E r r ic h tu n g  der Schweiz. H ote l-T reuhandgesel l-  
schaft.
G randezza  und  Popu la r i tä t
W er  sich d e ra r t  fanatisch fü r  die V olksrech te  u n d  das 
allgemeine W ohl einsetzte, d u rf te  füglich ausser m i t  Parla ­
m e n ta r ie rn  u n d  seinen grossenteils aus der  englischen H igh  
Society s tam m enden  Gästen u nd  in te rna t iona len  Grössen zu 
verkeh ren ,  auch Knie an Knie m it  dem V olk  am gleichen 
Tische sitzen u n d  te i lnehm en  an dessen F reuden  u n d  Festen, 
wie u. a. bei jenem H ackb re t t le r -K o ng ress  im H o f  des 
Stockalperschlosses, den Seiler selber organisierte  un d  eröff- 
ne te  un d  zw ar  m it  d e ra r t  scherzhaft  zü n d end en  W orten ,  
dass sie in der U eberlie ferung  w eiterleben u n d  heu te  noch 
ein ganzes V olk  schm unze ln  lassen. V on solchen K öst­
l ichkeiten  w u rd e  Seilers strenge Lebenslinie angenehm  u n t e r ­
b rochen ,  wie von  den S tunden  und  Tagen innigsten G atten -  
u n d  Vaterglücks.
Als er im Schicksalsjahr 1920 in Bern w ährend  einer 
Nationaisratssession , in deren  V erlauf er no ch  m i t  aller 
Energie  fü r  die G ebirgsbauern  u n d  das V erkehrswesen 
eingetre ten  w ar,  eine M o t io n  fü r  w irksam ere  Bundeshilfe 
gegen n ic h t  vers icherbare  E lem en tarschäden  b eg rün de t  u nd  
w arm  fü r  den B e itr i t t  der  Schweiz zum  V ö lk e rb u n d  p läd ier t  
ha t te ,  p lö tz lich  verschied, ging der  Eidgenossenschaft ein 
Par lam en ta r ie r  von  europäischem  F o rm a t  u n d  dem Walliser 
V olk  der beste F reun d  u n d  A nw al t  verloren . Allgemein 
w ar die T ra u e r  ; e r s ch ü t te r t  s tand  das V olk  an seiner Bahre ; 
u nübersehbar  w a r  der  Z ug  der T raue rn den ,  die den T o ten  
zum  Fam ilengrab  in Glis geleiteten. H e u te  n och  denken  
die Zeitgenossen voller V e reh ru n g  des Mannes, der A u to r i tä t  
u n d  Leutseligkeit ve rk ö rp e r te ,  dessen Leben un d  W erk  im 
Volksgedächtnis lebendig geblieben ist.
S tif tung  D r. A lexander Seiler
Anschliessend an die Laudatio  von  Dr. W ern e r  K äm pfen  
und  wie zu r  K rö n u n g  der G edenkfeier  o r ien tie r te  D r .  F ranz  
Seiler über  die S tif tung  D r .  A lexander Seiler z u r  F ö rd e ­
rung  des K rankenpflegeberufes ,  insbesondere d u rch  Z u ­
schüsse an die A usbildungskosten  einheim ischer N a c h ­
w uchskräf te .  Das Los der K ran ken  und Bedürftigen zu 
m ildern  und  die dafü r  erfo rderl ichen  V orausse tzungen zu 
schaffen u nd  sich somit auch um  das nötige Personal zu 
bem ühen ,  w aren Anliegen, die Seiler Zeit seines Lebens
beschäftigten. Besondere Beweise sind dafü r  das Spital in 
Brig u n d  das A ltersheim in Susten. Bezeichnend fü r  seine 
h u m a n i tä re  D e n k a r t  w ar  auch die von  ihm  in die Wege 
geleitete H ospita l is ierung  von  K rankenschw este rn  krieg- 
fü h ren d e r  L änder  in den J ah re n  1915-1917. M an  h ä t te  den 
grossen T o ten  n ich t  besser ehren  kö nn en  als m i t  dieser 
S tiftung. U m  dieses einem dringlichen Bedürfnis e n t ­
sprechende Hilfs- un d  G ed enk w erk  aufzubauen, haben sich 
zwei P a trona tskom itees  gebildet, ein schweizerisches u n te r  
dem Vorsitz  von  H e r rn  a. B undesrat D r. Max Petitpierre, 
und  ein spezielles Walliser G rem ium , dessen Präsid ium der 
H H .  Landesbischof N es to r  A dam  ü b e rn o m m e n  hat.
Z um  Abschluss der G edenkfeier  in Brig fand B undesrat 
R oger  Bonvin  W o r te  der A n e rk en u n g  fü r  die Familie Seiler 
und  ve rdank te  Schwester Magdeleine Comtesse, als Leiterin  
der K rankenpflege-A bte i lung  des Schweizerischen R o ten  
Kreuzes, die S tif tung  D r. A lexander  Seiler als ein W erk 
von na t iona le r  Bedeutung. A dolf Fux.
Après l’allocution du président de Brigue, M. Maurice 
Kämpfen, qui a dévoilé l'effigie placée au-dessus d ’une 
élégante fontaine (voir pages précédentes), M. W erner 
Kämpfen, d irecteur de l’Office national suisse du tourisme, 
fait au château de Stockalper un admirable exposé sur 
l’activité et les mérites d ’Alexandre Seiler (photo  ci-dessus).
La partic ipation  de no tre  conseiller fédéral, M. Roger Bon- 
vin, prê ta it  un éclat tou t  particulier à cette fête (on le voit 
c i-contre au micro ; devant lui, la tête léonine de M. M au­
rice Kämpfen ; à l’arrière-plan, M. Alfred Escher, président 
du G rand Conseil valaisan). D u  fond des vallées, de n o m ­
breux vétérans sont venus tro u v er  le grand p ro m o teu r  du 
tourisme valaisan (photo  page de droite).



Mdtih.ce C happy
Le Valais a ses p e in tre s : de rares Valaisans et beaucoup d ’autres venus d ’a il­
leurs, pèlerins inspirés qui s’établissent chez nous et nous com m uniquent leur 
ardeur à exprimer. Leurs visions s’im posent parfo is avec tan t de n ette té  q u ’il 
semble que c’est le p a y s  qui se m e t à ressembler à leurs toiles. V o y e z -v o u s  un 
autre v e r t  que celui de C h a va z  ? I l y  a un élément humide e t lum ineux dans  
certains de ses tons et puis il p e in t largement, sans trop  de précautions, et 
cela m ’attire.
D ’A n den m atten  f a i  aperçu dernièrem ent une singulière colom be en 
cailloux blancs, il a du bonheur à tailler grossièrement e t délicatem ent les 
pierres. Sa peinture a quelque chose de m éd ité  e t  de simple. C ’est chez lui 
aussi au C arrefour des A r ts  que les artistes romands réputés, qui sont ses 
amis, exposent. Sa galerie se renouvelle sans cesse, com m e un bouquet. I l  y  
eu t le bouquet de l’été : cet ensemble m erveilleusem ent réussi de Petits  For­
m ats  et qui nous a séduit. O r  vo ic i cette harmonie nouvelle au tem ps de  
l ’h iver, au tem ps des expositions : R eym on d , K aiser et Palézieux  : des sculp­
tures et des gravures. N u lle  dissonance ne résulte du voisinage de ces trois 
artistes e t je suis frappé  de constater combien les représentations im aginatives  
de Kaiser, pa r  exem ple, s’accordent avec les paysages assez farouches et d is ­
crets de Palézieux. Trop  de ressemblance entre peintres d ’ailleurs serait pén i­
ble, le grain de sel d ’une différence vo ilà  ce qui les allie. C h ez  l’un com m e  
chez l ’autre encore on sent la noblesse d ’un métier, une applica tion  sensible 
et raffinée. Un critique parlera dans cette revue de Kaiser. ] e  lis dans un 
catalogue cette note sur le peintre M orandi qui accède aujourd’hui à une très 
vaste  célébrité : il a peu voyagé , il n’est jamais allé à Paris, il enseigne la 
gravure dans sa v i lle  natale. I l a peu t-être enseigné sa v ie  à Palézieux sans 
le savoir. Palézieux a fa i t  un choix de la solitude, du trava il  sédentaire, de 
la patience, de l ’honnêteté. Mais chez un R om and, et j’écris cela en pensant 
au tan t à ma propre  expérience qu’à celle d ’autrui, il y  aura toujours un risque 
d ’applica tion  et d ’asphyxie. C ’est le milieu qui v e u t ça. Le m êm e peintre à 
Bologne aura toujours plus de souffle, plus de ven t,  plus de liberté. N ous  
avons l ’angoisse de l’ob je t fini, pas assez de l ’infini que nous éprouvons si 
douloureusement parfois. Palézieux s’en tire pa r  une ferveu r  e t une science 
du tra it ou des nuances que l ’on ne peu t qu ’admirer. Je parlais de M orandi. 
O n  s’y  m épren drait à prem ière vue. Entre lui e t Palézieux, il y  a une ren­
contre de sensibilité, de sujets, de v ie  intérieure peut-être, plus que de techni­
que. J ’aime v iv e m e n t  la peinture de ce dernier. Je recrée aussi mon pays  
d ’après ses yeu x  à lui, le peintre. Le ciel bleu qui se découpe au-dessus du  
Rhône de Finges dans l’angle du Corbetsch  et des alpages de Varone et de 
Loèche est au jourd’hui une toile de Palézieux. I l l ’a rendu. I l y  a une inten­
sité et une douceur de ce bleu, saisi entre la sécheresse et l ’hum idité  d ’un 
nuage, vu  avec  la blancheur qui est derrière ou avec la prem ière om bre qui 
est d ’un observateur e t d ’un perspicace con tem platif.
Casim ir R e y m o n d  est un m aître  en Suisse romande. I l l ’est p ar  ses 
œ uvres qui jaillissent de son pouce et qui s’im posent avec leur force sereine. 
I l  l’est aussi parce qu ’il a non seulement pratiqué mais enseigné la peinture
et la sculpture, et il sait en parler  m ieux que je ne saurais jamais en écrire. 
Il me m ontre une statue. I l m ’explique qu’il a eu la vision de deux bras qui 
tom ben t : » Et alors, m e d it-il ,  tou t s’est organisé au tour de la retombée de 
ces deux bras verticaux. » I l a refait toute une structure, il a construit les 
épaules, il a établi le cadre humain : «■ T out un trava il  d ’ajustem ent qui do it  
f in ir  par être du lyrisme.  » La main et la pensée collaborent.  « A  Avenches, 
continue R eym o n d , il y  a un m ur d ’enceinte construit p ar  les Rom ains, ce 
sont des m oellons de grès rouge. Ils sont une masse, ils on t un volum e. Les 
ouvriers italiens qui reconstituent les murs ne fo n t  en im itan t, copiant, qu’une 
chose sans volum e.  •» O n  touche là le m ystère  d ’y  croire ou de n ’y  pas croire, 
en travaillan t. Mais, et nous somm es dans l ’a telier de C asim ir R e ym o n d  
qu prépare un buste de m on oncle Maurice Troillet, buste robuste, puissant, 
sans fla tterie , m agnifiquem ent équilibré dans tous ses rapports. R eym o n d  
ajoute avec  malice : «- Un ancien Grec, Pherekiadès, a d it  : L ’esprit humain  
est incapable de concevoir un cube dans sa totalité . » Un sculpteur do it  
redonner aux choses leur présence, leur poids, mais alors il fau t qu ’il refasse 
sa géom étrie, qu ’il articule la matière inerte qui tou t à coup d o it  deven ir  
expressive, v iv a n te  à cause d ’une correspondance réussie, de la justesse, de 
la grâce d ’un ry thm e. Ce grand balancem ent de fem m e, cette guirlande  
des bras ouverts, les sortirai-je de m oi?  Mais je com prends, qu’entasser ap p a ­
rem m ent quelques p lo ts  l ’un sur l ’autre, pa r  exem ple, n ’est pas une petite  
affaire toute simple. Cela  aussi il fau t le calculer avec son instinct, le m éd i­
ter, e t  je regarde avec curiosité une colonnade non im m édia tem en t vérifiable  
de R eym ond . Mais lui me d i t  : « D ans la nuit, car je dors peu, je pense à

une figure, je m ’y  essaie e t cela f in i t  vers les cinq heures du m atin  par  
ces formes. Le p o in t de d épar t est une ém otion. J'aime énorm ém ent les 
murs de pâturage. Je refais cet entassement avec  m a p a r t  de rêve e t de logi­
que. Telle autre de ces sculptures qui sem blent non figuratives est partie  
d ’une passerose de m on jardin , de l ’agencement de ses pétales. I l y  a là 
parfo is  une évo lu tion  par exaspération.  >
C e qui nous a tte in t  chez R eym o n d , dans son m odelage, c’est toute une 
genèse, toute une fraîcheur d ’origine paysanne e t puis une tendre noblesse.
« Treize Etoiles » rappelle encore dans ses pages la dernière exposition  
de son collaborateur Géa Augsbourg à Lausanne. Géa est un gran d  journa­
liste du  dessin. V irtuosité , talent, causticité. I l  a croqué toute la Suisse
 
romande. Parfois je m e dis : nos deux rares voyageurs : B u dry et Géa.
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Cingria  éta it plus poète). Mais  «- Treize  Etoiles » vo u d ra it  présenter un lavis  
de Géa Augsbourg, c’est-à-dire une encre au bâton  de chine accordée à un 
crayon, une scène paysanne chinoise tou te proche de notre fo lk lo re  va la i-  
%an. S ’j  ajoute cet é tonnant p o r tra it  de  G ide  sur son li t  de m ort. La carcasse 
\i’est plus qu'un masque de chevalier, une armure, un heaume„ Je suis pris  
bar tou te la rigueur, l ’austérité, la dureté mêm e protestante . J ’adm ire ce 
document. Mais Géa parle : » G ide ven a it de mourir. H é b ra rd  m ’appelait.  
La rue Vaneau éta it  pleine d ’éphèbes qui se recueillaient. Les uns m ontaient, 
es autres descendaient les escaliers de sa demeure. Par m om en t on parlait, 
m  chuchotait. La veillée s’é ten dait à la rue. J ’avais aussi l ’impression d ’un 
iran d  m arché silencieux où l’on a tten d a it  le lever  du soleil. G ide était  
illongé sur son d ivan  dans son cabinet de travail, tou t en haut à l ’étage étroit. 
7  é ta it  revêtu  d ’une épaisse robe de laine blanche immaculée. Et j ’entends  
Martin C h auffier  qui me d i t  : R egarde ce qu ’il  est beau ! G ide  a va i t  quel­
que chose de pur. Maurice C h appaz .
Fridolin
Von 1905 an hat die Familie Imstepf aus 
Mund die Hohenalpe im Baltschiedertal 
« betreut ».
Zuerst die M utter von Fridolin, dann 
seine Schwestern und seit «e schuppe Jah r»  
er selber.
Seit dem 18. Juni 1964 weilt der Senn 
auf 1980 Meter Höhe. Die Alpe ist auf 
Gebiet der Gemeinde Mund : 14 Stück 
Grossvieh (8 Kühe, 6 Rinder) sind ihm an­
vertraut.  Schweine hat er auch. Die möchte 
er gerne ins Freie lassen, doch habe er 
keine Zeit auf sie aufzupassen, und sie 
nachher zurück in den Stall zu bringen 
— allein — nein, das sei nicht zu machen.
« Einen H ir t  haben sie doch ? » Ja, aber 
der geht schon am Morgen früh mit dem 
Vieh eine Stunde weit den Berg hinauf. 
Wie alt er sei ? er gehe 6 W inter in die 
Schule.
Ferdinand hatte für ihn und für sich 
das Frühstück gemacht und ihm das Mit­
tagessen eingepackt.
Wir waren um 2 U hr auf der Alp, nach­
dem wir den Weg über Mund und Finnen 
genommen. Sofort stellte Fridolin Milch 
aufs Feuer, er erinnere sich vom letzten 
Jahr, dass wir lieber « liechli lewi » haben, 
als kalte. Diese laue Milch mit Roggen­
brot schmeckt besser als Champagner mit 
Kaviar. Der 4stündige Weg hat uns Appe­
tit gegeben und die Bergluft stimuliert die­
sen zu ganz ungewöhnlichem Hunger. Die 
Kartoffeln, die wir mitgebracht haben, 
kocht uns Fridolin auf der Trächa. Den 
Käse schmelze ich in einer Pfanne und 
schon haben wir die beste Raclette, die
wir in einem kleinen Gaden verzehren.
« Ich möchte euch gerne Gesellschaft 
leisten, aber ich muss jetzt Käsen und
anken », meint Fridolin bedauernd. Das 
Kupferkessi ist am Turner fest gemacht, 
Lab ist schon in der Milch, Thermometer 
braucht er keinen, weil er die Tem paratur 
kennt und die ganze Prozedur. Er hat grad 
Zeit eine Tasse Thee zu trinken und ein 
Stück Kuchen zu essen, dann beginnt er 
sich die H ände  zu waschen. Die Sorgfalt, 
die er dazu verwendet, könnte fast der des 
Chirurgen, vor einer Operation gleich­
kommen. Er seift und seift, er spült und
spült sicher zehn Minuten lang. Dann
nimmt er die Butter — immer eine Hand  
voll — aus dem Butterkessel, knetet sie, 
dass das Wasser herausläuft und gibt sie 
auf den Butterkopf, der schon recht gross 
ist. Dieser wird nach altem System ge­
macht. Jeder Eigentümer von Vieh, be­
kommt im Herbst auch seinen Butterkopf, 
der dann eingekocht wird. Fett braucht 
der Bauer keines zu kaufen.
Wir sind im Banne des Bietschhorns und 
verstehen wohl, dass Fridolin beim Sonnen­
aufgang Gottesdienst hält.
« Jeden Tag ist es halt wunderbar, wenn 
die Sonne das Bietschhorn aufleuchten lässt 
und die Mischabel ; wenn eine Bergspitze 
nach der ändern feuerrot wird.
H a t  nicht auch eben sein Gesicht aufge­
glüht ? Eine feine Schamröte liess uns
ahnen, dass er uns sein Innerstes geoffen- 
bart.
Er zitiert lange Auszüge aus Stehlers 
« Sonnige Halden am Lötschberg » und 
aus Zellers « Wildland am Bietschhorn ». 
Dass er etwas zu viel Emphase hineinlegt, 
muss man verstehen.
Zum Abschied stellt sich der Bauer vor 
der Hütte, im Anblick seines Berges auf 
und singt.
Die Stadtleute werden sentimental, wenn 
man ihnen von einem « Aelpler » erzählt. 
Wie schön, heisst es da, so einige Monate 
auf 2000 Meter Höhe zu sein, fort von 
allem Lärm...
Aber, welche Summe von Arbeit hat der 
Senn zu leisten, jeden Tag, da gibt es 
keinen Sonntag. Nicht immer scheint dici 
Sonne, es kommen auch Stürme, Gewitter! 
und Kälte auf Besuch.
« Das Bietschhorn ist mein W etterpro­
phet, wenn es einen H u t  hat, so ist das 
Wetter gut, wenn es eine Feder hat, auf der 
Nordostseite, dann ist es unbeständig. » 
Die Alpe entvölkert langsam. Vor eini­
gen Jahren kamen noch mehrere Bauern 
hier herauf, sechs Sennerinnen hatten Arbeit 
genug, nun ist Fridolin allein mit einem 
Hirten. Einige Häuser sind schon am Ver-
Fortsetzung auf  Seite 53
En famille avec Madame Zryd
Etrennes 196/
Mon boucher a des lettres. Il me tend 
une langue fumée et sourit : « La meil­
leure et la pire des choses. »
Du coup, nous voilà à peser en argent 
et en or les silences et les phrases. La 
mode est à se plaindre de l’agitation et 
du bruit. Moteurs ici, haut-parleurs là 
étourdissent et énervent. S’il nous est 
impossible de lutter contre ces fanfares 
imposées, nous pouvons toutefois sur­
veiller notre ton de voix, souvent poussé 
à l’aigu à cause de la rumeur ambiante. 
Et surtout, en profondeur, nous pou­
vons éviter de troubler autrui par nos 
inquiétudes exagérées.
Qui luttera contre l’inflation du lan­
gage ? Ecoutez autour de vous. Ces 
«• soucis monstres » sont suscités par la 
préoccupation de ne pas avoir paillé 
assez tôt les rosiers ; ce <r drame » quo­
tidien, c’est la recherche d ’un menu ves­
péral. On  «• claque » de froid si le chauf­
fage se ralentit dans nos immeubles cos­
sus, on est « mort » de fatigue chaque 
soir.
Un certain silence, fait de modération 
et de sérénité, voilà les étrennes 1965 
que je souhaite !
Au petit enfant, un entourage qui res­
pecte ses feux et ses soliloques.
A l’écolier, des maîtres diserts, mais 
pas bavards.
A l’adolescent, des parents avares de 
maximes, prodigues d ’exemples. Géné­
reusement intéressés, mais pas inquisi­
teurs.
Aux affligés, la présence d ’amis dis­
crets, et l ’absence de fâcheux bien inten­
tionnés.
Aux maris fourbus, des épouses muet­
tes.
Aux épouses...
Paradoxalement, à 80 °/o des épouses, 
je souhaite un mari qui ne lise pas ce 
ipetit article pour s’en servir comme 
excuse à sa paresse verbale !
Car, depuis qu’ils ont passé l’anneau 
(l’or à notre doigt, ces messieurs ne sa­
vent plus exprimer tout haut ce que — 
bien sûr —  ils ressentent tout bas. Et ils 
ïitent Esope (qui a manqué là une belle 
pccasion de se taire) quand nous con­
templons avec tristesse notre escarcelle 
pù les piécettes d ’argent des gentillesses 
maritales ne tintent plus si fort qu'au­
trefois. G. Zryd.
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Rocher, entaille dans la chair bleue !
Le mot « nuit » que tu voulais garder 
S’arrache de lui-même et répond 
De vert tendre à Paride blessure.
Ta pierre délivrée se déploie 
Jusqu’aux arbustes mûrs des airelles 
Où ta rigueur se brise unanime 
Au soudain visage d’une source.
Immolé à cet instant d’amour,
D ’un oiseau ton cœur se sent éclore. 
Naissance ou mort ? Peut-être les deux. 
A l’aube tout envol est porté 
Par cette double image, hésitante,
Faite de cendres et de rosée.
/.


Une force de la nature
Le chanoine Luc Pont
Il a poussé ses prem iers  cris sur la fin décem bre  1875, 
en tre  la N a t iv i té  et la Circoncision. Les registres d isent le 30 
décembre. L u i-m êm e a o p té  p o u r  le 28, le jou r  des Saints- 
Innocents  ou l ’Eglise, avec le vis ionnaire de l’Apocalypse, 
célèbre « l’A gneau  qui se te na i t  sur la montagrie  avec cent-  
q u a ra n te  mille personnes, qui avait son n o m  et celui de son 
père écrits sur  le f ro n t .  »
Il se trace  une  destinée en u su rp an t  u n  quantièm e, d é ro u ­
ta n t  ainsi mages et devins attachés à son horoscope. La 
ca r to g rap h e  du ciel que j’ai consultée p o u r  « u n  h o m m e  né 
le 30 décem bre  1875 » me dit : « du sérieux, de la p ro fo n ­
deur, a m o u r  de la solitude, to u rn é  vers les réalités ; peut 
avo ir  u n  idéal religieux ; in telligence claire et logique. A 
n o te r  au passif u ne  instabilité  affective, u n  certa in  m a nq ue  
de persévérance ; c’est presque certa in  q u ’il boit .. . »
U n  satellite p e r tu rb a te u r  a dû passer dans le cosmos 
lorsque M rae Veska O lso m m er-M o nev a  a fixé ce dern ier 
tra it .  Elle m e  p a rd o n n era  diff ic ilement la révélation  de 
cette  erreur.
Q u a n t  au jubilaire, peu t-ê tre  aura- t- i l  d ’abord  un  f ron ce ­
m e n t  sur ses yeux d ’enfance, mais q u ’effacera aussitôt un  
sourire  indulgent.
N o us  le su rp renons  à com pulser  « Le M o nd e  », « L ’Osser­
va to re  ro m a n o  », des publications théologiques sur le C o n ­
cile. Le schéma des laïcs lui a fait se vê t ir  d ’un  chandail 
b ru n  tabac. C ’est dans cet acco u t rem en t  peu capitulaire  
q u ’il évoquera  ses souvenirs.
Les étapes son t consignées dans des albums aux vignettes 
innom brab les  qui fo n t  surgir  du mêm e coup  l’image d ’un  
pays sur plus de trois quarts  de siècle.
Le p o r ta i t  de famille  atteste  de cette superposit ion  de 
races extrêmes qui créèren t l ’A nn iv ia rd  : il y a des N o r d i ­
ques, des Latins. L ’u n  p o u r r a i t  ê tre  Gengis K ahn  ou  Tarass 
Boulba, et Lucas, Berbère ou  Abyssin.
La t r ib u  serait restée paysanne et v igneronne, n ’avait été 
l’incendie d ’une  grande part ie  du village natal et l’appari t ion  
des prem iers  touristes. U ne  maison en m açonnerie ,  près de 
l’église, fu i  trou vée  assez vaste p o u r  servir d ’auberge, en 
1859. Le père s’é tait  fait guide. Il dev in t  hôtelier.
Il p ro je ta  b ie n tô t  la co ns t ruc t io n  de l’H ô te l  Bella-Tola, 
à l’ex trém ité  n o rd  du  village, p o u r  satisfaire u ne  clientèle 
de plus en plus nom breuse  et exigeante.
La prem ière  pierre  posée, l’épouse se réfugia à M uraz  et 
au dom aine  familial de G éronde, d ’où elle organisait les 
convois de légumes, de fruits, de vins. Elle ne vo u lu t  jamais 
vo ir  cette  nouvelle  maison qui ro m p a i t  avec la trad i t ion  
te rr ienn e  et qui ne po u rra i t  « q u ’a p p o r te r  de tr istes lende­
mains. » U ne  voca t ion  religieuse s’é laborait p o u r ta n t  dans 
ce milieu prom is à la perd i t ion . L ’é tu d ian t  occupa i t  scs 
vacances à de menus travaux .  Il accom pagnait  des touristes 
d ’u ne  cabane à l’au tre  et sur les m ontagnes  les moins expo ­
sées, r e m e t ta n t  à plus ta rd  l’escalade des som m ets  réputés.
C ade t choyé et peu co n tred i t ,  il se forgea une  person ­
nalité  originale, com m e on  dit là-haut.
L ’intelligence s’éveillait devan t  les contrastes  qui se 
h eu r ta ien t  sous ses yeux : paysans rudes, c o n s tam m en t en 
quête  d ’une subsistance parcimonieuse, apports  nouveaux
de m ondes  insoupçonnés. L’hô te  vena i t  d ’A ngle terre ,  de 
France  et d ’Allemagne. Il y  avait do nc  d ’autres langues que 
le patois. La vie ne serait d onc  pas que celle des versannes, 
des cham ps minuscules, des fauchées de pré  et du  b û chero n -  
nage. Sous le b a t te m e n t  des raccards crép i ta i t  le té légraphe. 
Le v io lon  et le p iano assuraient la relève des fifres et des 
tam bours .
Mais l ’am biance  estivale n ’é tait  q u ’u n  épisode. Elle ne 
d é te indra  pas sur cette  âme bien trem pée. N ’y avait-il pas 
l’exemple de l’oncle Joach im  P o n t ,  devenu  jésuite, qui 
écrivait de Floride que « les pomrhes du b o u t  des branches 
son t le plus secouées pa r  le ven t  ? » Ceci à l’adresse de 
l’ac tiv ité  paternelle  et à p ropos  des charges accumulées par 
la faveur  popula ire  : présidence, dép u ta t io n ,  etc.
N ’est-il pas significatif  que le jeune p rê t re  vouera  d ’abord  
son sacerdoce aux paysans, à N endaz ,  Saint-Luc, T ro is to r -  
rents, avan t d ’accepter des d is tinctions et des p ro m o tio n s  ?
Il est allé vers eux avec un  te m p é ra m en t  h irsu te  co m m e 
sa chevelure, son parler  sans d é tou r ,  sous l’apparence  d ’u n t  
gangue q u ’il fallait to u rn e r  et r e to u rn e r  p o u r  décou v r i r  le 
p u r  métal. Il n ’avait pas de raison d ’assouplir ses dehors  
p o u r  vivre parm i les citadins. C ’est à eux q u ’il appar ten a i t  
de s 'adapter.  R ien ne fu t  plus facile, d ’ailleurs. Il suffisait 
de soulever l’écorce : le cœ u r  affleurait im m éd ia tem en t  et 
ch acun  savait à quoi s’en tenir. Les expressions elliptiques 
et lapidaires vous p roposa ien t des thèmes à réflexion : « Je 
sais bien que  ça te ferait  de la peine », « tiens ça p o u r  u n  
sac de po lente  ». L o rsqu ’il d it  à des écoliers : « C oupez-m oi 
ces l iv res» ,  il se p ro d u i s i t -u n  lamentab le  q u ip ro qu o .  Il y 
eu t  u n  p eu  de grabuge au m o m e n t  où ils d em an d è ren t  de 
la ficelle p o u r  faire ten ir  ensemble des centaines de feuilles 
détachées et perforées...
P a r la n t  de la m ode  féminine, il fit une  inoubliable des­
c r ip t ion  de chapeaux : « Il y  en a des hauts, avec des plumes, 
des larges avec des cerises, et m êm e des plats, cabossés 
com m e si u n  é léphant avait posé sa p a t te  dessus. »
U n  soir de Q u a ran te -H eu res ,  le p réd ica teu r  n ’apparais­
san t pas, il t ro m p a  la patience des fidèles en d isant : « E n ­
core  une  dizaine en a t ten d a n t  le capucin. » Le m a lheureux  
disciple de saint François avait to u t  s im plem en t été enferm é 
à la cure...
A  un  jeune confrè re  qui se lam en ta it  sur l’é ta t  de sa 
nouvelle  paroisse : « Laisse un  peu tranqu il le  les vieux. 
O ccupe-to i  des jeunes... Bien sûr, c’est pas facile. L à-haut,  
tu  devais les pousser dehors , ici tu  dois aller les ch ercher  
sur la place. »
Préd ica teu r  à la voix fo r te  et v ibran te ,  au style imagé et 
personnel, c’é tait  chaque fois une  fête de l’en tendre . U n  
jou r  q u ’il é ta it  descendu de Saint-Luc p o u r  seconder son 
confrè re  et ami le curé Francey, un  m u rm u re  passa sous 
le p o rche  : « Dedans, m a in te nan t ,  il est en bas Lucas ! »
Son m inis tère  à Saint-Luc coïncida  avec la mobilisation 
de 1914-1918. Il n ’hésita pas à faucher les foins. La grippe 
espagnole le v it  soigner les malades, m e t t r e  les corps en 
bière, et m êm e creuser les fosses. Les hom m es encore épar ­
gné avaient une  telle p eu r  de la con tag ion  q u ’il fu t  souvent 
difficile de t r o u v e r  des por teu rs  aux en te rrem ents .
Il y  eu t  aussi quelques m o m en ts  p o u r  la d rôlerie  et la 
farce. A percevait- i l  p a r  un  en trebâ i l lem en t  de p o r te  une 
m a rm i te  de po t-au-feu ,  q u ’il e n t ra i t  et se servait . C ’était 
une  m anière  à lui de faire h o n n e u r  aux  invita tions.
U n e  famille vena it  de recevoir  son onzième. « M onsieur  
le C uré ,  d ites-nous v o ir  co m m e n t  on  p eu t  l’appeler, celui-ci. 
O n  n ’a plus rien t r o u v é  de b o n  dans le calendrier .»  —  « C ’est 
simple, m ettez-lu i  Désiré ! »
Ainsi fu t  fait, et le su rn um éra ire  est a u jo u rd ’hu i  mission­
naire.
U n e  bonne  g ran d -m ère  avait la m anie  de lui faire 
pa r tag e r  son mauvais café. Il s’en t i ra  f inalement.. .  en 
b o u c h a n t  le tu y a u  de poêle.
D ev enu  doyen  ou  chanoine, il devait in tercéder  p o u r  
une  m u ta t io n  réclamée par u ne  délégation paroissiale : « O n  
vous c o m p ren d  bien, mais o n  peu t  p o u r t a n t  pas le m e ttre  
plus h a u t  ! »
L ’u n  des seuls tou rs  q u ’il subit,  il se l ’est infligé à lui- 
même.
C u ré  de T ro is to r ren ts ,  il avait son ta illeur dans la vallée 
d ’A bondance .  R evê tu  d ’u ne  soutane  neuve, il s’en revenait  
to u t  heu reux .  « R ien  dans les mains, rien dans les poches », 
dit-il aux douaniers.
A huris ,  perplexes, amusés, ils lui f i ren t  la haie au 
passage.
L ’é t iqu e t te  du ta illeur, suspendue au col, clamait une  
accusation  irréfutable.. .
Les anecdotes fo isonnent .  Mais il n ’y  eu t pas que  cela, 
o n  s’en doute .  Ici il b â t i t  u ne  église, là u ne  chapelle. Il 
res taure  des édifices, am orce  des œ uvres  nouvelles. La pasto- 
ra t ion  suscitera p a r to u t  des vocat ions religieuses. C h aqu e  
passage laissera son em prein te .  Des organisations de jeunesse 
son t créées et développées. Le zèle des fidèles est sensibilisé 
et revigoré  p a r  ce pas teu r  qui ne se laisse aucun  repos. 
A u jo u rd ’hu i  encore, on  le t r o u v e ra  dans l’une  ou  l’au tre  
paroisse à seconder le clergé.
Sa h au te  s ta tu re  s’est u n  peu infléchie, mais l’esprit reste 
p ro m p t  et lucide. Il y  a parfois u n  peu de mélancolie dans 
ses yeux de myosotis  et de gentiane  mêlés. Il suffit  de l’évo ­
ca t ion  d ’u n  souven ir  d rô le  ou joyeux  p o u r  y ram en er  de 
l ’éclat et de la mobilité .
U ne  h o n n ê te  gas tronom ie  elle-même n ’a pas perdu  ses 
droits ,  s u r to u t  en p ro du i ts  du pays. From ages et salaisons 
ne le laissent pas ind ifféren t.  Vous p o u rrez  su rp ren d re  un  
léger tressaillement sur ses t ra i ts  ; les ailes du  nez b a t t ro n t  
com m e u n  ho m m age  au C réa teu r .
U n e  seule faiblesse : l’auto. O n  ose à peine songer à ce 
q u ’il ne d on n e ra i t  pas p o u r  une  course vers quelque pres ­
by tè re  accueillant, m êm e fo r t  éloigné de la capitale.
Ce n ’est pa r  le progressisme qu i le pousse vers les dépla ­
cem ents  rapides et mécaniques, mais cet espr it  d ’enfance 
ch an té  p a r  Gilles, qui p ro m e t  à l’h o m m e  le seul véritable  
b o n h e u r  sur n o t r e  te r re  d ’exil.
H e u re u x  anniversaire, m ons ieu r  le C han o in e  !
D ieu nous accordera  bien de vous v o ir  longtem ps encore 
faire de l’a u to -s to p  à l’angle des v ieux rem par ts  sédunois.
N o tice .  —  N é  le 28 ou le 30 décem bre  1875, à S a in t-L uc . C o l ­
lège de S ion  et d ’E insiedeln . Sém inaire  à Sion. O rd o n n é  en 1902. 
Vicaire à N e n d a z  de 1902 à 1904. C uré de  cette  paroisse ju sq u ’en  
1912. C o n s tru it  l ’église de  V e y so n n a z  en 1906. C uré de  Sa in t-L u c  
de 1912 à 1919. R én o ve  l’in térieur d u  sanctuaire. C uré de  Tro is­
torren ts de 1919 à 1925. E lève  la chapelle de  M orgins. N o m m é  
curé de Sierre en 1925, puis d o y e n  d u  décanat en 1936, il  se dévoue  
à cette  paroisse ]usqu’en 1942, da te  à laquelle il  est appelé  au 
C hap itre  de la C athédrale . Fonde les écoles des jeunes gens et des 
jeunes filles  d u  d istr ic t de  Sierre en 1927, con tribue à la construc­
tion  de l ’église de N oës, crée l ’oeuvre de  S a in te -C ro ix  et le poste de  
sœ u r v is itan te . Dès 1942, il dé t ien t  d ivers postes au C hapitre , d o n t  
celui de  - gestor b o norum  ». Professeur de religion a u x  Ecoles nor­
males d u ran t d ix  ans. Dessert la chapelle des H audères, to u t  en 
rem plissant ses fo n c tio n s  au Sénat de l’évêque. Ses avis, sinon to u ­
jours suivis, sont écoutés. S. E. M gr A d a m  continue  à les solliciter. 
A propos de  l ’u til i té  d u  Sénat, le chanoine P ont nous con te  cette  
anecdote  : U n  évêque  se p la igna it d e v a n t M gr A b b e t  d ’être p r ivé  
d ’un C h a p itre  de chanoines. Sur quo i ce digne successeur de saint 
T h éo d u le  de  répliquer : - Je  vo u s  passe vo lon tiers  le m ien  ! ».. .  
M ais c’é ta it bien a v a n t  l ’arr ivée  du  chanoine Pont...

Hyacinthe Amacker
Président de la Fédération cantonale
des maîtres maréchaux-forgerons Saint-Maurice, le 19 novembre 1964.
Chronique de l’UVT
« Treize Etoiles », par M. Bojen Olsommer, Sion.
Monsieur le rédacteur en chef,
Permettez à un de vos abonnés et lecteurs de « Treize Etoiles » de relever une inexac­
titude qui a paru, sous le titre « Images du Vieux-Pays », dans le numéro d ’octobre.
Comme président de la Fédération cantonale des maîtres maréchaux-forgerons, je vous 
informe que notre fédération groupe quarante-deux membres dans le canton. Donc, l’hono­
rable M. Leryen n ’est pas un des derniers maréchaux à qui l’on peut confier le ferrage 
d ’un cheval ou d ’un mulet.
Parmi nos membres se trouvent de nombreux jeunes ainsi que plusieurs maréchaux- 
ferrants incorporés comme teJs dans l’armée.
N otre  corporation est très active et ne risque pas de s’éteindre pour le moment.
Il faut relever que le maréchal est l’artisan qui rend de grands services au paysan dans 
sa localité ; on lui confie la construction et la réparation de tous véhicules, les machines 
agricoles, les outils aratoires, les travaux de serrurerie, d ’appareillage et de ferblanterie, 
et il ferre les chevaux et les mulets. Le paysan ne peut se passer de l’aide du maréchal.
Lors de la dernière assemblée de notre fédération au Comptoir de Martigny, le 3 octo­
bre, vingt-cinq membres seulement sur quarante-deux convoqués étaient présents. Pa r  
curiosité, j’ai demandé le nombre de mulets que chacun des membres présents ferre encore. 
Je  suis arrivé au chiffre de cent nonante-six mulet (les chevaux ne sont pas compris). 
C ’est peu, car auparavan t certaines grandes communes arrivaient à ce chiffre, mais nous 
avons estimé qu’il est prématuré de construire un mulet en pierre alors qu’il en circule 
encore autant dans nos vallées.
Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l’assurance de ma parfaite considération.
N o u s  rem ercions très s incèrem ent M . H y a c in th e  A m a c k e r  de  sa mise au p o in t  d o n t  
nous prenons bonne note . A in s i , il  est ré co n fo r ta n t  de consta ter  que no tre  pays  com pte  
encore q u a ra n te -d eu x  m aréchaux- ferran ts  et au m oins cent n o n a n te -s ix  m ulets . N i  les uns  
n i m êm e les autres ne son t en vo ie  de d isparition , et c’est ce que nos lecteurs appre n d ro n t  
avec  plaisir. Rêd .
La saison musicale d’hiver à Brigue
La saison musicale de Brigue a débuté le 
8 novembre dans la salle des Chevaliers du 
château Stockalper par un concert de musi­
que de chambre. Les solistes Claude Starck, 
violoncelle, et Rodolphe am Bach, piano, 
ont remporté un succès éclatant. Le 13 
décembre, dans la même salle, un nouveau 
concert de musique de chambre a été donné 
avec les solistes Véronique Strasser, flûte, 
et Grégoire Muller, clavecin.
Slalom de la Saint-Nicolas à Saas-Fee
Le 6 décembre, le village des glaciers a 
organisé son traditionnel slalom de la Saint- 
Nicolas. Belle coutume qui a remporté un 
nouveau succès.
La C oup e Kurikkala à N endaz,  
les 13 et 14 février 1965
En souvenir du grand champion finlandais 
Juho  Kurikkala et en vue d ’encourager le 
fond dans les pays alpins, les fédérations 
de ski de France, Allemagne, Autriche, I ta ­
lie, Yougoslavie et de Suisse, ont créé la 
Coupe Kurikkala, qui est également ouverte 
aux skieurs d ’autres pays. L ’honneur d ’or­
ganiser l’édition 1964/65 échoit à la station 
de H aute-N endaz  et sous la direction dyna­
mique et combien compétente de M. Wil­
fried Fournier, le comité d ’organisation 
oeuvre depuis plusieurs mois déjà unique­
ment pour faire de cette course une fête 
grandiose et équivalant à un véritable 
championnat du monde de fond. Rappelons 
Suite à la page 53
Un bestseller alpin
En été 1965, il y aura cent ans que le Cervin, la 
cime la plus altière des Alpes, a été gravi pour  la 
première fois, dans des circonstances tragiques, 
après une  lu t te  qui dura  des années. Combien  de 
fois ce tte montagne n ’a-t-elle pas fait parler d'elle, 
à propos de l'ascension de telle ou telle de ses 
arêtes ou de ses parois ! Le Cervin , c ’est pour  
beaucoup d'alpinistes l 'accomplissement d 'u n  de 
leurs désirs les plus ardents ; pour  ceux qui aiment 
la natu re  en général, le Cervin est le symbole de 
la puissance et de la beauté, nées des convulsions 
de la croûte terres tre.
Walter Schmid, l ' au teur  de nombreux  ouvrages 
sur la montagne , place les hommes au cœ ur de 
l 'événement.  Nous voyons le Cervin sor ti r  peu à 
peu de l 'anonym at  des X VIIIe et XIX*" siècles ; nous 
par ticipons à la lu t te  en t re  les Italiens, les Anglais 
et  les Suisses pour  tr io m p h er  de ses pentes ; nous 
accompagnons les pionniers de l 'âge d 'o r  de l 'a lp i­
nisme, ainsi que les audacieux grimpeurs  des géné­
rat ions ultérieures. Lorsque le lecteur  refermera  ce 
beau livre, le Cervin  n 'aura  plus de secrets pour  lui.
Tou t  ce qui a été dit  il y a cinquan te  ans du 
« Mont Cervin  » de Guido Rey, peut se répéter  
au jourd 'h u i  à propos du livre de Schmid « Le Cer ­
vin et les hommes ». C'es t le plus beau des livres 
à la gloire de la plus belle des montagnes !
Walter Schmid, • Le Cervin  et les hommes ». Un 
volume relié toile, sous jaquette photographique  en 
couleurs acétatéc, fo rmat 17 X 24,5, 196 pages, 55 
pho tos  couleurs et noir,  Payot Lausanne.
Bien emmitouflée 
elle rêve au 65.
Bravo, les jeunes !
Une belle équipe de jeunes skieurs du Valais cen­
tral,  p ro f i t an t  de leur temps libre, ont réussi à 
créer dans les mayens de C onth ey  un pe t it  paradis 
en vue de ce tte  saison d ’hiver. Ils o n t  non  seule­
ment monté  un téléski jusqu’à la limite des alpages 
mais dressé dans un décor  de mélèzes, au moyen 
d ’un vieux baraquement de chan tie r,  un  centre 
d ’accueil pouvan t héberger une cinquan ta ine de 
jeunes. Ceux qui au ro n t  participé à la cons truction 
de la cabane et des installations auron t  des bons 
de jouissance pour  les saisons à venir.
Ma p om m e
Une heureuse initia tive a été lancée cette année 
dans de nombreuses  écoles du canton  pour  lu t te r 
contre la carie dentaire et faciliter l’écoulement de 
nos fruits.  Après consultat ion des parents, un 
ca rnet  de bons a été remis à chaque écolier qui, à 
l ’heure de la récréation, peu t au moyen d ’un 
ticket  ob te n ir  une savoureuse pomme de nos ver­
gers. C ’est plaisir de voi r  au jou rd ’hui nos rejetons 
croquer  à belles dents Canada, Golden ou Franc- 
Roseau. Est-il façon plus sympathique pour  nos 
citadins de tendre  la main à nos agriculteurs ?
M on u m ent au m ulet
Le m o n um en t  au mulet,  qui a déjà fait couler tant  
d 'encre dans ce canton  où c'est une  quali té d ’avoir 
un peu du  caractère de ce sympathique  q uad ru ­
pède, est b ie ntô t terminé . Voici, grandeur  nature , 
le p ro je t déf in iti f qui est en tra in d ’êt re coulé au 
Tessin. Près de la pet ite Evolénardc, nous voyons 
l’art iste lausannois M. Sandoz qui s 'est of fe r t pour  
réaliser le p ro je t gra tu itement.
à
Le doyen des fanfaristes
Chaque année, on assiste en Valais aux t rad i t ion ­
nelles d is tr ibut ions  de pr ime de fidélité aux vété­
rans musiciens qui an imen t de leur  souffle nos fan­
fares villageoises. Le record cantonal  serait détenu 
pour  l ' in s ta n t par  ce bugle de Saillon, M. Joseph 
Fumeaux, qui, depuis c inquan te-cinq  ans, tient 
régul ièrement  la par t it ion  dans la même fanfare.
A u tunnel du Grand-Saint-Bernard
En a t tendan t  que soit inauguré officiel lement dans 
le courant de l 'an prochain  le tunnel du Grand-  
Saint-Bernard , ses réalisateurs o n t  d'ores  et déjà 
fait  apposer à l ' in tér ie ur  de la gare routi ère suisse 
une plaque rappelant  le souvenir de l 'un des grands 
artisans de l 'ouvrage, l ' inoubliable Maurice Troille t.
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A utom ates pour skis ?
En vue de la saison d ’hiver qui commence, on a 
fait installer dans diverses stations valaisannes ces 
appareils automat iques  qui ne manquen t pas de sur ­
p rendre au premier abord  nos hôtes. En effet,  au 
moyen d ’une pièce de cinquan te  centimes les skieurs 
peuvent confier la garde de leurs lattes à un appa­
reil qui les préservent  d 'un  Vol éventuel pendant 
que leur propr ié ta ire dor t,  se restaure ou boi t son 
pet it  coup de blanc dans le bar d ’en face. Les skis 
n 'e ncom bren t plus ainsi chambres  ou couloirs d ' h ô ­
tels. Ces automates sont  installés dans la rue, devant 
les grands établissements, places principales, etc.
Le plus haut barrage de Suisse
I A Grics, dans le Haut-Valais , sc cons tru i t ac tuelle­ment  à la limite des 2400 mètres d ' a lt itude  le plus 
I haut barrage de Suisse. C ’est d ’ailleurs là l ’un des 
plus hauts chantiers d ’Europe.
»  Treize E toiles  > souhaite à 
ses lecteurs un joyeux Noël et 
une bonne et heureuse année!
é *
''potins oaLaisans Fabien
M on cher,
P ou r te racon ter  des histoires bien valaisannes, je me dois de te parler 
cette fois des élections communales.
C om m e on  l’a dit, cela fait partie  de n o tre  folklore.
Soudain, quelques mois avant, ce civisme que l’on  croyait endormi, 
s'éveille peu à peu.
Cela commence chez les gens en place qui se tâ ten t  et su rtou t p rennen t 
langue avec leur entourage. Faut-il rester ou pa r t i r  ?
Généralem ent c ’est pou r conclure de garder son poste, seuls quelques 
sages é tan t capables de pa r t i r  délibérément.
Mais encore faut-il q u ’ils soient sûrs de « passer », car l’am our-propre  
joue son rôle et personne n ’aime te llement « couler ».
Au besoin, ils p rovoq u e ro n t  cet appel de l’extérieur en fo rm an t  quelques 
amis à faire valoir ci et là, négligemment ou avec insistance, leurs mérites et la 
nécessité dans laquelle se t rouve  la com m une de les garder coûte  que coûte.
— C ’est indispensable po u r  le parti ,  d ira -t -on  de celui-ci, car c ’est le 
seul qui « tire  ».
C ar en politique, il ne suffit pas de présenter une certaine surface de 
savoir ou d ’expérience. Il faut également « tirer  » par sa popularité , son 
entregent, son aptitude  à sourire et à saluer avec empressement.
O r  cela n ’est pas donné  à to u t  le monde.
F inalement la décision sera prise.
Tels « sortants  » se représentent, tels autres se re tirent,  par lassitude par­
fois —  car le métier n ’est pas de to u t  repos — ou parce que le terra in leur 
apparaît un  peu glissant.
C ’est alors que commence la deuxième phase : la recherche de nouveaux 
candidats, car l’on  veut des listes bien achalandées, avec un  nom bre  de candi­
dats  si possible bien supérieur à ce qui correspond aux forces du parti.
Officiellement, c’est po u r  t ire r  dans tous les milieux. U n  avocat, un 
com m erçant,  un  ingénieur, un paysan, un  ouvrier : voilà la liste idéale !
Officieusement, c’est parce qu ’on aime toujours cette  distraction de foire 
q u ’on appelle « jeu de massacre ». Quel plaisir ou autre  d ’utiliser le « Caran 
d ’ache», quand on  saura que celui-ci pourra  servir à faire « gicler » tel ou tel.
C ’est ce q u ’on appelle d onne r  le libre choix à l’électeur.
E t les dimanches se m ultip lien t : po u r  obten ir l’adhésion de tel ou tel, 
il faut bien lui laisser m iro ite r la réussite possible, sans toutefois prendre  
d ’engagement. Finalement les candidats sont tous trouvés ; il y a ceux qu ’on 
a sollicités et ceux qui se sont « formés » discrètement, mais on n ’arrive jamais 
à savoir exactement dans quel cas ils se t rouven t,  car l’a r t  subtil de la poli­
tique c ’est de jouer les deux jeux à la fois.
Troisième phase : dépôt de la liste et cabale.
Sur le plan général, il fau t d ’abord  m ettre  en vedette le parti. S’il est 
majoritaire, ses dirigeants  fe ron t l’inventaire de ce qui a été réalisé. S’il 
se t rouve  en minorité ,  ils é tab liron t la liste des carences et des m anque ­
ments. Le procédé est immuable.
Mais ce travail-là, c’est celui des penseurs, des meneurs du parti.
Parallèlement, commence la cam pagne personnelle des candidats . Il faut 
s’organiser p o u r  recevoir le moins de coups de crayon possible et pou r cela 
faire l’inventaire de ses fidèles amis q u ’on  relancera et de ses non moins fidèles 
ennemis, avoués ou  secrets, q u ’on va tâcher de conver tir  ou to u t  au moins 
de neutraliser.
Ça c’est dur. C ’est ce q u ’on appelle la cabale à l’éta t pur. Elle se fait soit 
discrètement, par des contacts indirectem ent provoqués, par l’intervention  de 
tiers, soit ouvertem ent,  ou utilisant largement le porte-m onnaie  pour verser 
ici et là ce bon fendant qui délie les langues, renoue les amitiés, crée l’am­
biance de l’euphorie  et remet to u t  le m onde d ’accord à moins que l’on ne 
force tro p  la dose au po in t  d ’en faire un  fom enteur de trouble  et de chicane.
Et puis, tu  sais, il y a encore le jeu des voix adverses. Dans les assemblées, 
tel parti,  telle idéologie, telle doc trine  est to u r  à to u r  traitée de païenne, 
d ’intransigeante, de féodale, de matéria liste  ou de « papiste » — j’ai en effet 
entendu ce qualificatif.
Pas de compromission, pas de panachage, de grâce, car nous trahirions nos 
principes !
Mais voilà q u ’une fois les candidats à l’air libre, plus rien ne les indispose. 
Ils parten t à la recherche de ces appuis ennemis, invoqués au nom de l’amitié, 
de l’appartenance aux mêmes sociétés, à la même classe d ’âge, à la même 
corpora tion , à la m ême famille.
E t com m e ce sera réciproque, on se trouvera  finalement avec de nom-
fallen. Junge Studenten sollten diese mieten, 
Herstellen. Welche Ferien könnten sie nicht 
verbringen !
Sicher ist, dass es die Stadtmenschen 
immer mehr in die Berge und Einsamkeit 
zieht, während die Bergbevölkerung, we­
nigstens die junge Generation, in die Städte 
hinabsteigt.
Der Maler Nyffeler habe hier oben auch 
viele Wochen geweilt und sicher an die 
70 Bilder gemalt.
Ein D orf  sei hier gestanden, aber es sei 
verschüttet worden, erzählt die Legende.
Man hört aus 1000 Meter Tiefe die Balt- 
schieder ihre Wasser weitertragen. Das 
Bietschhorn hat hier sein Königreich auf­
geschlagen. Wie es in einer geraden Linie 
zum Himmel hinaufstrebt ; die übrigen 
Berge die ihm zur Seite stehen, wirken 
gross, doch nicht mächtig. Wir kommen 
wieder, Fridolin, das nächste Mal über die 
Alpe Erl. Aber es kam anders, als wir 
glaubten. Denn wir verirrten uns und 
mussten unter freiem Himmel, auf etwa 
1800 Meter Höhe übernachten. Ein ein­
zigartiges Erlebnis brachte uns dieser Som­
mer, dir Lor und mir das hatten wir Frido­
lin zu verdanken, denn ihm galt ja unser 
Besuch. N un  ist es Herbst geworden. Einsam 
ist das Baltschiedertal ; Gemsen, Adler, 
Steinböcke herrschen in ihrem Reich, bis 
der Mensch wiederkommt, um in dieser 
grossartigen N atu r  sich selbst wiederzu­
finden. M. v. St.
Chronique de l’UVT
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brièvement les disciplines imposées par le 
règlement de cette coupe : fond messieurs 
15 km. ; fond dames 10 km. ; fond juniors 
10 km. ; relais messieurs 4 X 10 km.
Que chaque sportif se donne rendez-vous 
à N endaz pour la date fixée et qu’il se sou­
vienne par la même occasion du message 
laissé par ce grand coureur finlandais : «S’il 
est important d ’atteindre la gloire et les 
honneurs dans les compétitions sportives, il 
est bien plus important encore d ’élever son 
âme et de la maintenir au-dessus des préoc­
cupations matérielles. »
breux péchés politiques sur la conscience, mais compensés par les péchés des 
autres, d 'où  sortira intacte l’idéologie affirmée.
Enfin vient le grand jour.  Les pointages se font, serrés, des citoyens qui 
votent. Avec quelque angoisse, on se demandera si tel ou tel, qui est malade, 
qui a l’air de bouder le parti depuis quelque temp, parce qu ’il n ’a pas ob tenu 
telle place ou tel travail, viendra quand même.
Finalement, ouf ! on le vo it  arriver.
— T u  sais, c ’est pou r le parti que je viens, mais pas pou r vous.
C ar voter, c ’est plus fo r t  que nous. C ’est no tre  deuxième nature  de 
Valaisans qui n ’on t  encore oublié ni la Jeune-Suisse, ni le p on t du Trient, 
ni les Haut-Valaisans, ni le - Sonderbon », com m e disaient nos grands-pères.
... E t  voilà que le dépouillement est terminé. O n  sait enfin qui passe, qui 
reste sur le carreau. C ’est le m om en t de la grande victoire ou de la cuisante 
défaite. C ’est à la fois joyeux et douloureux. Mais bref,  c’est terminé.
Demain on  recommencera à travailler, à vivre, à payer ses impôts. Les 
plaies se panseront et les honneurs  se transfo rm eron t en corvées. La te rre  
tou rne ra  avec d ’autres édiles et avec son concert de joies et de misères.
Bien à toi.  Edouard M orand.
Lettre à mon ami 
Valaisan émigré
Seiler Hotels  Zermatt  
Mont Cervin Seilerhaus Monte Rosa Victoria Schwarzsee ob Zermatt
STADEL/ cons tru i t  des
té léskis  e t té lésièges
m o dernes  garantissant le  m ax i­
mum  d e  sécurité  e t ré p o n d a n t  à 
to u te  ép re u ve
Nous p ro je ton s , fa b r iq u o n s  et 
m on tons  p o u r  vous
La construction de 
m onte-pente est une 
a ffa ire  de confiance
D em andez  no tre  in g é n ie u r -co n se i l  
T é lé p h o n e  051 /  74 42 63
W.STÄ0ELI FABRIQUE DE MACHINES OETWIL A/S. ZURICH
Guide gastronom ique  
de la plaine du Rhône
Les étoiles de l'it in é ra ire  
de la gourm andise
Vouvry
Monthcy
iaint-Maurice
Bois-Noir
Martigny
Î V O i r e  s/Martigny
Charrat
Saillon
Saxon
Riddes
Pont-de-la-
Morge
Sion
Sierre
lis de Finges
A uberge de V o u v ry
N o u v e l H ô te l  du  C erf
H ô te l  des Postes
H ôte l P ierre-des-M arm ettes
H ô te l  de l’Ecu  du  Valais
Rôtisserie du  B o is-N oir
H ô te l  G are  8c T erm inus  
H ô te l -R e s ta u ra n t  de la Poste 
H ô te l  K luser & M ont-B lanc  
H ô te l  C en tra l
H ô te l  e t R e s ta u ra n t  d u  R h ô n e  
R estauran t-R ela is  G ran d -Q ua i 
A uberge  du  V ieux-Stand 
H ô te l  de R avo ire  
M on  M oulin  
Relais de la Sarvaz 
A uberge  de la T o u r  d ’A nselm e 
H ô te l  du  M u veran
A u C o m te  V ert
H ô te l  de la G are
R estau ran t de la M atze 
Café des C hem ins de Fer 
Brass.-R e s ta u ra n t  « La C la r té  » 
R estau ran t Supersaxo
H ô te l  A rn o ld  
H ô te l  C h â teau  Bellevue 
H ô te l  T erm inus  
R es ta u ran t  Belvédère 
Relais d u  M ano ir
E rm itage
H ô te l  T o u r in g  & B uffe t C FF
* U }
„ . <9/
Brigue * H ô te l  C o u ro n n e  
R es ta u ran t  G u n te rn
et pour couronner un bon repas  
un dé lic ieux  f j J t L  ca^
B R A N D  « S i  D U C
F idélité, trad ition s, force de l’hô­
tellerie p a r  ses héritages, p a r  sa 
clientèle e t par ses fournisseurs
Pour vos cadeaux
D IV A
surfines
d „ S d ' - i é g . . b « w  i - s i  s l 0 | l
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Vil leneuve
R av ita i l le  la c l ie n tè le  h ô te l iè re  
de p u is  90 ans...
Vous aurez aussi to u t  in té rê t  
à vous se rv ir  auprès d e  cette  
maison d e  con fiance .
B U R E A U  D 'Ê T U D E S  P U B L I C I T A I R E S  
2, av. Ruchonnel, $  021 /  22 79 71, Lausanne
P r in c ip a u x  c l ie n ts  : N e s t lé  -  C i t ro ë n
P ro c te r &  G a m b le  -  F ro m a g e  G e rb e r  
M o n tre s  R o ta ry  -  La P lace tte
W. GÜRTLER
Œufs en gros
Lausanne
bureau.8 8  sa
L
Toutes machines et m ob ilie r de bureau
M a gas in  : rue  des Remparts, S ion 
Tél. 027 /  2 37 73 -  O sw a ld  C lav ien , d ir .  5 07 35 
O rg an isa t io n  p o u r  le Valais
J Z e m / n 0 ! 0 7 K .  M J ta n tL .
Un v in  en l i t re  d e  g ra n d e  classe...
J t f U U r Â r S E C
Skiez pendant les fêtes dans les magnifiques mayens de Bruson par le
télésiège Bruson - La Côt
et les
téléskis de La Côt, d e  M o ay  e t d e  La Pasay
(pistes de 1000 à 2150 m.) 
et restaurez-vous à la nouvelle
A u b e rg e  - Café - Restaurant des M ayens té l. 7 16 39
Carte journalière :
pour les districts de M arfigny et Enfremont Fr. 13.—
o r d in a i r e ...................................................................  Fr. 15.—
Abonnement a n n u e l .............................................  Fr. 250.—
m
■
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Proprete + clarté = réussite 
grâceàRelavit
Van Baerle & Cie SA, Munchenstein Tél. ( 0 6 1 )4 6 8 9 0 0
Egypte
Terre d’abondance
Terre riche en trésors artistiques inestimables, 
l'Egypte est, en toutes saisons, une terre 
d'abondance pour les touristes. Louxor et 
Assouan, véritables paradis d'hiver, font partie  
de l'Egypte accueillante et généreuse. Le Nil, 
les mosquées célèbres, les jardins et les bâti­
ments modernes font du Caire une des plus 
belles capitales d'Afrique.
Pour tous renseignements écrire à 
L 'O FFIC E  D 'IN FO R M AT IO N  ET DE TO URIS M E  DE LA RÉPUBLIQ UE ARA BE  UNIE 
Dept. 13* 11, rue Chantepoulet, Genève
NOUVEL HORAIRE D’HIVER 
SUR L’ATLANTIQUE NORD
va lable du 1er novembre 1964 au 31 mars 1965
-h
G E N È V E  - N E W  Y O R K
un vol tous les jours à l'exception du mardi. 
NON STOP vendredi et samedi. Les autres 
jours via Lisbonne. Tous les vols par Douglas 
DC-8 Jet.
Au départ de Genève, correspondance assu­
rée sur les vols à destination de Montreal 
et Chicago le mardi et le samedi ainsi que 
sur le vo l Zurich -N ew  York direct.
SWISSAIR
Ac ski ?es ckant'pions 
Ac champion ?es skis
S I K t
toutes
pistes
VAIS
V  SAXON
marque
18 ans d'expérience
Dans les magasins de sports
V A L A I S K I  SAXON
Fabrique de skis et d'articles de sport 
T é lé p h o n e  026 /  6 23 70 -  6 23 51 -  6 23 67
D épô t à G e n è v e  : C a rre fou r  V i l le reuse , té lé p h o n e  022 /  35 23 21
17 M  65
Une étincelante grande rou­
tière
6 personnes
Confort de luxe et conduite 
de haute sécurité
20 M  - 20 M  TS
Un éblouissement de per­
formances et de luxe
I' uni
l'Iittiî.
\m m m /t. 'liait eiiiiis*.» tWTTTTTl 111 ■ 11 f l l i m H i i i i i v V
Voici la nouvelle
TAUNUS 
12M
Un tour d ’essai vous en dira long !
très silencieuse (une suspension spéciale du bloc- 
moteur - au record mondial - empêche toute vibra­
tion de se propager sur la carrosserie.) 
très sûre (La nouvelle 12 M est dotée de freins à dis­
que sur les roues avant. La traction avant et la stabilité 
du guidage des roues lui assurent une inébrenlable 
tenue de route.)
très spacieuse (La nouvelle 12 M n’a pas de tunnel de 
transmission. 5 passagers ont leurs aises sur des 
sièges confortables dans un intérieur ingénieusement 
ventilé.)
et pour un prix merveilleusement inchangé :
dès Fr. 7360.-
Les camionnettes 
Taunus Transit
8 00 - 1500 kg.
Fourgons Bus Panorama 
Pick Up double  cabine
I___
I
Une Ford; c’est solide
Distributeur offic iel 
Kaspar Frères, Sion
Distributeurs locaux :
B rigue  :
V iè g e  :
T o u rte m ag ne  :
S ierre :
G rô n e  :
M a r f ig n y  :
C o l lo m b e y  :
Z ù r c t pour le Valais : 
Garage Valaisan Tél. 0 2 7 / 2  12 71
G a rage  des A lpes , F. A lb re c h t  
G a ra g e  E. A lb re c h t  
G a rage  P. B latter 
G a rage  Elite
G a rage  C entra l,  T h é o d u lo z  Frères 
G a raga  d e  M a r f ig n y ,  M . M asott i  
G a rage  d e  C o l lo m b e y ,  G . R ichoz
/ \  oetze sezoice
Une é q u ip e  je u n e  ef d y n a m iq u e  qu i,  pa r to u t  où 
e l le  in te rv ie n t,  co n se i l le  ju d ic ieu sem e n t.  
L 'am énagem ent,  la t rans fo rm ation , l ' in s ta l la t io n  de  
vo tre  in té r ie u r  pose q u a n t i té  d e  p ro b lè m e s  q u ' i l  
est si fac i le  d e  résoudre  avec l 'a id e  co m p é te n te  
des ensem blie rs  décora teu rs  des g rands m aga ­
sins de  m eub les  ART et H A BIT A T IO N , 14, avenue  
d e  la Gare , à Sion. Nos services sont mis g ra tu i te ­
m ent e t en fo u t  tem ps à v o t re  d ispo s it ion .
Toutes les insta lla tions réalisées pa r nos soins 
sont des ré férences ; des m il l ie rs  d e  c l ients  satis­
faits o n t d é jà  fa it  a p p e l  à no tre  maison. C haq ue  
am é nag em e n t est é tu d ié  d e  façon a p p ro fo n d ie .  
Nous ne d is tr ib uon s  pas ba n a le m e n t du  m e u b le  ; 
q u ' i l  s'agisse d 'u n e  réa lisa t ion  s im p le  e f peu  c o û ­
teuse, luxueuse ou  c lassique, m o d e rn e , d e  sty le 
ou  rus t ique . Tout est mis en œ u v re  p o u r  assurer 
à la c l ie n tè le  un m ax im um  d e  co n fo r t  p o u r  un 
m in im um  d ’argent.
Sous l 'e x p e r te  d i re c t io n  du  chef d e  l 'en trep r ise  
M . A R M A N D  G O Y , une tre n ta in e  d e  c o l la b o ra ­
teurs, soit ensem blie rs , décora feu rs , tapissiers, 
po lisseurs, ébénisfes, vendeurs , e m p loyés  d e  b u ­
reau, m agasin iers, l iv reurs, co u r te p o in t iè re s ,  etc., 
to u t  ce pe rsonn e l d o n n e  le m e i l le u r  de  lu i-m ê m e  
p o u r  vous satisfaire.
ART et H A B IT A T IO N  est une en trep r ise  1 0 0 %  
va la isanne, e l le  m é r i te  vo tre  con f iance  ef saura 
vous p ro c u re r  con fo r t ,  cha leur, d is t in c t io n  en é v i ­
tan t réso lum en t le d é jà  vu  e t revu  des m o b i l ie rs  
m u lt ico p ié s  à l ' in f in i  ef sans pe rsonna l i té .
Pour l 'a p p ro v is io n n e m e n t  d e  ses d if fé ren tes  e x p o ­
sitions, ART et H A B IT A T IO N  sé lec t io nne  sévè re ­
m ent le m ieux et le  m e i l le u r  d e  to u te  la p ro d u c ­
t io n  suisse en cham bres à coucher, salles à m an­
ge r, salons, m eub les  séparés, cec i dans tou tes  les 
ca tégor ies  d e  pr ix . Dans nos p rop re s  a te l ie rs  une 
m a in -d 'œ u v re  q u a l i f ié e  co n fe c t io n n e  r ide aux  ef 
m eub les  re m bou rrés  avec le p lus g ra n d  soin.
A  pa rt son a c t iv i té  va la isanne, ART et H A B IT A ­
TIO N  v ie n t  d ' in s ta l le r  au m a n o ir  d e  VALEYÊRES 
sous RANCES, en fre  O rb e  et Y ve rd o n ,  une e x p o ­
s it ion  pe rm an en te , spéc ia l isée  en m eub les  d e  sty­
les et rustiques. C e tte  g ra n d io se  ré t rosp ec t ive  du 
passé, u n iq u e  en Suisse, co n n a î t  dans un cadre  
a d m ira b le  une  réussite re tentissante. Des m il l ie rs  
d ’amafeurs d e  beaux  m eub les  nous o n t dé jà  fa it 
l 'h o n n e u r  d 'u n e  v is ife  q u i  p e u t  ê tre  fa i te  chaque  
jo u r  y  com pr is  les d im anches d e  14 à 20 heures. 
Le succès sans p ré c é d e n t  d e  nos d if fé ren tes  en tre ­
prises p ro v ie n t  d e  ce q u e  le c l ie n t  des g rands 
magasins ART ef H A B IT A T IO N  esf con s id é ré ,  ses 
m o ind res  désirs sont com b lés , en aucun m o m en t 
il  ne se sent o b l ig é  ou co n tra in t  ; c 'est en to u te  
l ib e r té  q u ' i l  cho is it ,  com pare , dé c id e .
ART ef H A B IT A T IO N  p ra t iq u e  à ou tran ce  une 
p o l i t iq u e  d e  p r ix  bas. Lors d 'u n  achat, aucune 
s igna ture  ni con tra t  n 'est e x ig é  d e  la pa rt du 
c l ien t,  c 'esf au con tra ire  nous q u i  nous en gageons  
à l iv re r  ce qu e  le c l ie n t  a cho is i.  Tou te  marchan­
dise non c o n fo rm e  à la com m a n d e  p e u t  ê tre  
re fo u rn é e  dans le dé la i d 'u n  mois.
C e l le  façon d e  ven te  d e  m eub les  n'esf p ra t iq u é e  
en Suisse q u e  par les g rands magasins ART et 
H A B IT A T IO N  q u i,  com m e p a r le  passé, m a in t ie n ­
nent le u r  d e v ise  : M IE U X  —  M O IN S  CHER.
Sion, avenue  d e  la G are , té lé p h o n e  0 2 7 /2  30 98.
line belle gamme !
1200 l im o u s in e  ou  to i t  o u v r a n t  
1500 l im o u s in e  ou  C A R A V A N  
V éh icu le s  u t i l i t a i r e s  p o u r  to u te s  b ra n -
N o u v e a u  : avec  m o te u r  1,5 I. e t  1 ton n e  
c h a rg e  u t i le
P r ix  dès Fr. 5555.—
D a rt .  V o i tu re  c o m p a c te  a m é ­
r ic a in e ,  m o n ta g e  suisse. 
P o la ra .  C o up é  s p o r t ,  b o î te  
a u to m a t iq u e ,  lè v e -g la c e  a u ­
t o m a t iq u e ,  b lo c a g e  d i f f é ­
re n t ie l  a u to m a t iq u e .
P r ix  dès Fr. 17 500.—
E3 D D G E
1600 C 75  
1600 SC 95 
2000  C a rre ra
C o up é , c a b r io le t ,  H a rd to p
P r ix  dès Fr. 18 500.—
K A R M A N N  1200 
K A R M A N N  1500 
La v e rs io n  s p o r t iv e  des 
V W  s o r ta n t  de  la  p lus  
g ra n d e  ca rro sse r ie  d 'E u -
C oupé , c a b r io le t .
P r ix  dès Fr. 9750.—
La c é lèb re  v o i tu re  com p ac te  C h ry s le r .  
M o n té e  a v e c  tous  les so ins en Suisse. 
La p lus  v e nd ue .
14 C V , 19 C V . T ro is  v itesses n o rm a le s  
ou  a u to m a t iq u e s .
P r ix  dès Fr. 15 450.—
Valiant
^ E N T R A L
M A R T IG N Y
Jean G a u ts c h i
ARTIGNY
c e n t r e  d ’a f f a i r e s
La prospérité de M artigny témoigne de son 
intense activité artisanale et commerciale !
La valise avantageuse 
chez
Paul Darbellay 
Martigny
Tél. 026 /  6 11 75
Fromagerie valaisanne
M A R T I 6  N Y - V I L L E  Place Centrale
C o m e s t i b l e s ,  l é g u m e s ,  c h a r c u t e r i e ,  f r u i t s  
P r i x  s p é c i a u x  p o u r  h ô t e l s
R .  R U C H E T  *  T é l é p h o n e  02 6 /  6 16 48
0
■ -, . ■ * /
m o d e  m a s c u fin e  c /te s  Ï C  T -
C o n fe c t io n  p o u r  messieurs 
D U C R E T  - L A T T I O N
M A R T I G N Y  A v e n u e  de  la  G a re
T r a n s m i s s i o n s  d e  f le u r s
p a r t o u t  p a r  F L E U R O P
J é z  maison qui sait fleurir...
JEAN LEEMANN, f l e u r i s t e  
M a r t i g n y  t é l .  02 6  /  6 1 3 1 7
Le spéc ia l is te  d e  la m on tre  d e  qu a l i té
Grands 
M agasins à Y
Iinnovation
/  HxAlogJUe •ßyouti’iU /
MART/&NY  en exc lus iv i té
Les g randes  marques 
O m ega, Longines, Tissot, etc.
M A R T I G N Y
B R I G U E
My-Arola
M a r t ig n y  -  P lace C en tra le
Pour to u te
la  f a m i l le
* L | Q U E U R S
*  MA RTI GNY
Toujours appréciée, une création
Reichenbach & Cie S.A.
Fabrique de meubles
Sion
Magasins : La Matze 0 2 7 / 2  12 28 
Usine : R. du Rawil 2 10 35
R E I C H E N B A C H  4  C IE . S A . < . V
P.-D. LUGON-FAVRE
S I O N
Passage Supersaxo - Entrée: la cour
Les chaussures 
les plus distinguées
Z U R I C H
Compagnie d'Assurances
R e s po n s ab il i té  c iv i le  
C a u t io n n è m e n t  
e t d é to u rn e m e n t  
V éh icu le s  à  m o te u r
A cc id en ts
G a r a n t ie  p o u r  e n tre p re n e u rs  
V o l  p a r  e f f r a c t io n  
P a ra ly s ie  in fa n t i le
BRUCHEZ & BACHER ■ AGENCE GÉNÉRALE SION
T é lé ph on e  027  /  2  12 09  — A g e n ts  d an s  to u t  le ca n to n
le  spéc ia l is te  d u  p rospectus 
et d e  la co u le u r
j ß  m a g a sin  
sy m p a  f/z iç u e s. A .
~ % zfa
LAUSANNE
au? ral isans Tél. 021 /  22 16 21
Aux belles heures de fête !
AU PRIEURÉ St PIERRE  
MOTI ERS (Neuchâtel )
Une
porte
la rg em en t
o u verte
sur
le m onde
CRÉDIT SUISSE
MARTIGNV SION BRIGUE
M o n lh e y  Zerm atl
C hèques  et le ttres d e  c ré d it  
Paiements à l 'é tra nge r 
O p é ra t io ns  de  c lea r ing  
C hange
Tous les services d ’une g ra n d e  b a nque  
com m erc ia le  jou issant d 'u n e  expé r ien ce  
cen tena ire
Sion
La première et la plus grande entreprise 
valaisanne de teinturerie et lavage chimi­
que, fondée en 1928
Réputée pour le nettoya­
ge à sec et la te inture  
des vêtem ents
Les personnes soigneuses fo n t  n e t to y e r  leurs beaux 
vê tem en ts  à la Teinturerie Valaisanne Jacquod Frères
Les plus grands magasins spécialisés 
dans tout le Valais
Gonset
50 rayons à votre service
MONTHEY MARTIGNY SAXON SION SIERRE VIÈGE
Inde mystérieuse 
Inde merveilleuse
Vos plus belles vacances ind iv idue llem ent ou en groupes
Au 707e Ciel par la ligne du Tapis Volant
C onsu ltez  v o tre  agen t d e  voyages  ou
A IR -IN D IA
-  ASSOCIÉ A V E C  B O A C  ET Q A N J A S  -  
Tél. 0 2 2 /3 2  06 60 
7, rue C h a n le p o u le f  -  G e n è ve
où le soleil danse dans les verres.,
DE TORRENTÉ
Glacier (Païen)
DU NÔTREFendant
Propr. viticulteur 
Médaille d’or, Expo 64
(SUISSE)
g x i  n c ^ £
:  £ ’É G L \
D is t inc t ions vins rouges  rom ands 1951 -  1952 -  1953 
Prix d 'h o n n e u r  Hospes Berne 1954 
M é d a i l le s  d ’o r  Lucerne  1954, Lausanne 1964 
V ins réputés, hab i l la ges  parfa its, m e n t io n  : e xce lle n t
A lbert B iollaz &  O
P rop r ié fa ire -E ncave u r Tél. 027 /  4 74 37
Bureaux et caves à Saint-Pierre-de-Clages
M é d a i l le s  d 'o r  : Lausanne 1910 
Berne 1914 
Lucerne  1954 
Lausanne 1964
le fe n d a n t  Les R iverettes 
le  Johann isberg  B u rg rave  
le g o ro n  BeauRiva l 
la d ô le  d e  la Cure 
le p in o t  n o ir  Le Sarrazin 
l ’a m ig n e  Be lle  V a la isanne 
la p e t i te  a rv in e  Be lle  P rov inc ia le  
l 'e rm ita g e  du  C hap e la in  
l 'h u m a g n e  Renaissance 
la m a lvo is ie  M a r jo la in e  
le Rosé d 'Eros
M a g a m m e  <paiwriie Ses g o u r m e is  
aux enseignes de Saint Pierre et du Grand 
Schiner :
CAISSE 
D'ÉPARGNE 
DU VALAIS
Société  m u tu e l le
Toutes opérations de banque
CARNETS D'ÉPARGNE 
OBLIGATIONS 
COMPTES COURANTS
Dans les principales localités du canton
ALE
a 9
VN
SPÉCIALISTE du
VÊTEMENT
PROFESSIONNEL
p o u r  H ô te l le r ie  -  Restaurant 
C l in iq u e  -  M a iso n  p r iv é e
A b o n n e z -v o u s  à la
Feuille d'Avis du Valais
Q u o t id ie n  d u  matin T irage  co n trô lé
12 017 exem p la ires SION
Confection Chemiserie Chapellerie
La m a is o n  de  c o n f ia n c e  é ta b l ie  à  S ion  
d e p u is  p lus  de  cent ans
187 .1
Société de Banque Suisse
C ap ita l  et ré se rve s : Fr. 456 000 000 
S I O N  S I E R R E
Saxon Montana Crans Brigue 
Réception de dépôts
Prêts, change et toutes opérations bancaires 
Chambre forte
CYNAR L’apéritifdespersonnesactives
verbier
martigny
roger krieger
m e m b re  d u  d în e rs -c lu b
vêtement
t ì l o n U e u r
MAGASIN DE VENTE A BRIGUE
SUCCURSALE A MARTIGNY
00
FA B R IQ U E DE M EUBLES
N A T E R S  B R I G U E  M A R T I G N Y
rammaj 
mm u
FABRIQUE A NATERS
LUCUL L U C U L  -  F a b r iq u e  de  B ou i l lons  e t po tage s  p o u r  ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  P rodu its  a l im enta ires  S. A .les p lus hautes ex igences H H  Zu rich  11/52, té l .  051 /  46  7 2 9 4
L’ EAU DE V IE  
DE PO IRES  
W ILL IA M ’S 
DU GOURMET
COUDRAY FRERES & CIE SION
'SAN
MARCO
Un compte courant
à la
(s ± e )
V V j y
év ite  le  souci des échéances
BANQUE S U ISS E  
D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT
Sierre, SION, Martigny, Brigue, Zermatf
La m ach ine  a 
LA SAN M A R C O  S .A .
161, ave nue  d e  M o rg e s  
Lausanne
ca le  express su p e r-a u to m a tiq u e  q u i  m e n te  v o tre  con f iance
A g e n t  ré g io n a l : 
Martigny-Bourg P ré-de -F o ire  
Tél. 0 2 6 /6 1 2 2 1
CCIDENTS
Paul Gasser
A g e n t  gé néra l SÌOI1 
T é lé p h o n e  027 /  2 36 36
Mm serv ice  de Vautom obiliste
-ù  Der gute Autom obil-Service ☆  Friends of the Motorist &
Agence générale pour le canton du Valais
Garage Lanz S. A.
A ig le  Tél. 025 / 2 20 76
MERCEDES-BENZ
CARROSSERIE A U T O M O B IL E
J. GERMANO
V 0 2 6 / 6  15 40 M arligny-V ll le
A T E L IE R S :  Pein tu re au p is to le t  
S e lle r ie  et g a rn itu re  -  Fe rrage et 
tô le r ie  -  Construc t ions m é ta l l i ­
ques et en bo is  -  Transformations
Garage Central
Jean Gautsch i
M arligny
T é lé p h o n e  0 2 6 / 6  12 94
D is tr ibu teu r ré g io n a l  : 
V W  - Porsche 
D odge - Valiant - Dart
Garage Moderne a . g s c h w e n d  -  s i o n  v \
B ureau  : 0 2 7 / 2  17 30  - A p p a r te m e n t  : 0 27  /  2 10 42
D é p a n n a g e s , ré p a ra t io n s ,  re v is io n s ,  m ise  a u  p o in t  d e  tou tes  m a rq ue s  z  \
S erv ice  la v a g e ,  g ra is s a g e ,  pneus , b a t te r ie s  .  , ..
A gence  p o u r  le  V a la is  : C itroen
S erv ice L anc ia  P an h a rd
FENDANT
Parées de neuf
N os bouteilles se sont parées de neuf, pour cette année faste, 
celle de l’Exposition nationale et de notre 90ème anniversaire. Sous cet air de fête,
elles vous présentent des vins qui ont été élevés 
avec autant d ’amour et de soins qu’il en a fallu pour les vêtir.
A I n k n n c p  O r c o t  Ç  A ' l r t i u n n  _ P r A n r i . i l n  I r-r>c- ó l a i / o i  i r e  rlf» \ / m c  r l n  \ /  n l m c  r lo t- t i  HC 1 "7/1
Z E R M AT T
UNION DE BANQUES SUISSES
Schweizerische Bankgesellschaft 
Union Bank of Switzerland
